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t.oe.• eu-r w.un• u.._ 
Vel. XQI. Me. S. 1-1 City, N. J. 
Friday, Mareh 6th, l931 
Dubinsky SeHiem·ents Stcirted ·in Toronto 
V'llits Montreal Generai·Dressmakers' Strike 
...... After Tw..O.y VUlt, -orp.-. 
IMa Makiii8 Fme Be1141-y-Viee 
~eat Feia~Jetw Ia 0... of Jolal I 
-.1 s-.<arT·~ Duld ...Dalria>k1 of l 
.. lotorutloeai ·U•Ioa pol4 1 111a,r •lilt to Koa· I 
__. lalt wet't wfllle lJII Toroato Ia connection wltb I 
.. ,.a•ral . , .. , ltrtke. 
- Ia llo•cttal Bto. O.blatk7 •et with ·tb• Jolat 
...... • •• oe Tlulnda7, ........ ..,. ~ • ..Wr•....t a 
-.c ..r ·a tt..__ ..r lilt Cloaluaall.ero• !Mala 
It lH aalo ll.aiJ et tile Uoloe'a ~uar1•"'· Tile 
_.., lleol4ea Seenlar7 O.blark7, waa a44....,e4 
tr VI<•P,.,I .. at Folaborc. 1olat Boord m•••arr, 
aat br Bro. Albert Eatoa, wbo presided. 
Tlt.t Montreal orpzali~D. Bro. Dublal kT ~· 
w cafllo4 a ..,.. doll Ia a«a1e aad Ia .. Ctrlal 
lint • or1ac tilt poat lew -tba. Tile ... 11.,. 
- ntl au..-. ,.. tilt •••"r• are ooa4ortlec 
..... ,. " IIU &004 aaJoa worten. ••ll•!l .. elr 
..U.alloar to ta• toeal orceaiJ&tloa a iHI to t ho 
a..natloul u ealoa mea aad wom~a aboutd. 
..,_.Ptt•l\ffnt F elaber.J, llkewltf. b <"'oftdt'ielt lbat 
.. lloatreal Ua.loa wm malcp rapfd procretJ ta. the 
_,. t'. tllrt. 
1,500 Worken Re.poad lo Ualoa'a Call 
- First Day of Walkout-Nelll'ly 
£yery Shop ia Loeal Ind...aq Af. 
fceted - Gn.p of llaaafactllftn 
fiPtlafJ Uaioa But Inclepeadmu Set· 
d-eaa. Jle8ln Alrftdy-8eerecary 
Dubhuky Direde Slrugie-PI'Hl· 
deal !kble......, Gftdl Slrike-re 
Oat ot tbe Satst tbowlo•• erer made Ia a &to· 
eral atrl~t or la.diet• cat'IBtDt workers Ia aar ctater 
oaul•e or ~ew Ton w-u re~rd64 e~rtr tilt week 
lA Toronto. Ootar1o. where. at tbe c.all ot lb.e Ia· 
ternaUonl Unloo, after a comparath'e brief ttrlod 
ot or&anlzloc aetiYitr . 1.500 men aod women walked 
oat on Tuetdar moralDJ, Fe~ruarr ~ ... of tbt d'"-' 
sbops ..r lbat diT aaa l!an:bo4 to th o otrlk• ball>. · 
.Tbe • t.tlkt wu p:receded b7 a are.tt ~tttiDI or 
drii:!IGI'ktl'l t he e~eoiDS befor~. att~nded b7 DUrlr 
1.~ worker>, at ..-lll<b > otrtke .o~u taken. IOSi 
meaaber• preseat .-oted Ia. ta•or ot a atf1ka wtt.lle 
ontr U$ rt1l1tered t btlr .-olee aiatnst lt. · 
Oeatral Setretarr-Tre~urtr oubln.tty eamr oYer 
apeela.l17 boom· N~w Tort to u terbJn. l rat. ttit 
... umut o! tbt Torooto worktt• lo IIIIo YttT Ia· 
por1aot allua tiO<l, au(, &f<Oud, to or~aelte tilt atr1ke 
- · -·•t ••rtac Ill lnl .. ,.. Tilt t trlkt -· 
-'" .,.,. aMreeoo4. ... 1 ... o ........ Btontarr 
Dll)laakr, b7 tAilor Ooattolltr l am• Blmpooa o! 
Toronto. oat or Uae outtt&odlaa L&l:tor leaden or 
tho Domlaloo, Deraard 8beoe. lot~aUoool repro· 
· aentattve and Iolnt Board maoactt Ia T.oroat&, 
Vlce-Preskltol. Abraba.m K1nr.~r aad b7 tpeebl Oil• 
caalttr for the Tof"'ftlo drf'u lndtl!lrr Bro. D .. u. 
Strike Stir a fin tire City 
·Tb.lt w&lt ont ol the 4reuruake,-.. mbt l ·oC wtaoaa 
· are woo1tll and CaoadlaD bora, ba.a atoustd a 1real 
deal or lattrul. la U.e eatlrt cltr ot T'Oroato. T ba 
sym.patbr ot tlle popdaUoa aeema to be oa tbt aide . 
or lbe workera wbo are putUoa up a l.ae Aabt for 
tbe la.trochattloa ot ualoll work toodhknu aM a · 
•r•t~m or buma.ne ord.erllans Ja. t.befr aboPI. Tbe . 
•t.rtk•r• are dlsplaylnc aa:· e&cellnt splrlt ot oom. rade~hlp aDd are h,nductlnc their pfckeUna a c· 
th1l7 llkt Yelerao 1oioa. tn"lllben . E·vert more&· 
loc practlu\lr the eattre atUJ or attlt er. 11 earrt· 
lac lbro.cll plctet demoMLt)UODJ oa trout of tht 
·ab.op.t. a"t:ad •e• erat tt.opt wbtch bs•e failed to ••1k 
:149 Brooklyn Cloak Shops 
Already B~c~ in Union's fold Embt·oidery Shop Heads 
Vote for Work Dh·i8ion 
Su~ .. iMr Beaj. Kaplan Reporit Ex•el· 
leal RMBih of Ualoabatlon l)riYe-
Week·Work aad 40-Honn Re.tab-
llthM-FoU Conlrol Bel~~& Carrif!d 
Oul 
Otpalt.ttfl):a work lf'l cbe OrOokltn tttrllofJ h 
J<oroHloc rapldtr llD4tr tb• d t.-..:11oa o! Bro. BnJ. 
~D. rf<'Hl17 d"Nl .. ,.,.,,,tor of tbt Oroot tr11 
.._.quart~u of Uae. Cloak 1olnt Board. 
Bro. l<• l•lan le dlreetlaa tbt wort ot tbf rtoriCinl· 
•t&• •t the Brooklta do.k tOttttaetor tbop• from 
Communist Dress 
11Strike11 Fizzles 
Out in 1 Week 
Tilt •urh·&ru•peted l boll Communl•l 4reu 
-.&tikt'" ('ame, lfqtn4 a few filar•. a nd uoa.be4 
..W...t uaalac u •~~elll • • a efla .. ae ripple oa tkt 
....C..tt of tl1t Htw Torll ...._, I.Ma-tlry. 
fie ,, .. t e.eat. a-... ..w:a. 4 Nrll or lok ba• 
..._ ••til .. ta dYaaee Ja tilt Ooamuul.et t httU, 
eect~rred • ~~ l7dl or Ftbnar.r &H eamt to a 
CI'II•Otlol ••• at.out to•r or Ire 4ar a J•t•r. T• be 
........ tl, It .ltd at atrlla, u luofar .. lbl dreu 
liMt el How Tork tr oo-..td, ltr lilt "'"' -14 
..... ,. -• OOUlo4 •••• Ia -... A lftw TOYII 
Wr .,. ,,.,. e llaiQ ... , "' "P'Ortert ao e~ter 
.. W lko 01 liN lnt Uf 0C Itt Hllloc 11-
.. .-. • h•aUOII oe '''' aott~ta.- fa lbt rouowl•• 
-.. 
"'ho , , .. , .,,tr1ct, 010 lor. •• could be ""'· 
.... ... ., •llbft-ct or ttl• ulllas or a tt"'llu." 
,__,...,.,....,_ 
ftal tke Coaa•aMu Ia cr.uae ot tltt ... It M4 
a.-1r eo II lilt D ltll Ia talo-"atr1ke" lr rllowo '' 
.. larl t~ll tllo1 ••• wltWra•a .. • lr ••lor • •· 
- · - • n lro'r ... ...... - ,.. .. _ ... , - r· 
.. waUao1t wu .,..,... Tille t•• elao,. witrt 
-.. C"•••~'•l•t.e were wor.k.laa wlll~'l rttpttldt4 
(eo.tla... oa I'•&• 21 
hiJ m.1ln olftce a t 1'I MoDli'OJt A\"tftut. 1\"UI.ams· 
b\lrsb T •o otbu branch OCIICfl of tbe- Uolon are 
loeat~ In Oenoaba.l"'t a ad Brownullle. 
Until F'ebruarr :S, Bro. Kapla n report.t, 14' thopt 
hi ,·e rdr~•d>· bean broucht under complete Uo.lou 
C!)fttrol- Jrl'fOhlnc %1!3 \workt~t-10t sbop11 tn WJI· 
Uaaubur1h, ' ' aboPI Ia Btaaoabunt. and. It •bops 
Ia DN • n••lllf>. All t.b.,. tbope btloa.a to tbt •••· 
bt-n or tbe Brook\7a Cloak A Suit COotra~ton• 
A.Notlatlun. whltb rtctuU,r I:'Ondudf'd pea«: with the 
Al&tr Cmnmt~~lon :~~nd re .. nttrtd the"Amerlran AtotO-
tfatlon 
. 
Shop .. .4.Wpl Standard Unior• Conrlitiona 
Tbw aaln obJettlYe or tbe ua.toalz:aUoo drl•"· oro. 
Kaplaa lftl.4ie dMr Ia an laftr11t:w eon~rnloc b.l• 
uUY'tlt In the Brooldtn Mrtor of tbt c.lot.t tra4e, 
le to place tbt woriE ton41tloos In ,u lht AMOCI&· 
Uoa •hof• oQ a permanent union baits. Amoac 
tbtae c:oadiUou :u·e the lotroducUoa or weelt·wOrk. 
lbt' 40•b0Ut WHk, a ad lqltlmate ic:al" O( WIIH• 
Coaf'tralaa tbts laUtf • point, Bro. Kaplan ttnpba· 
(0oDU4ofd OD· P:ac~ %) 
~eb Shop Must Take ,Up One or More 
Idle Ope.ralor 
A al;op cbalrmen·~ mtetln# or Donou eblbi'OI4~ry 
ibOpJ W&l beld Otl Tburt<l:ar, Fehruarr U.,. to COft• 
elder waJ't arul me,.nt for rt11nlnc lb.e con4!Uon -or 
the W.te workers !o the DoDMa tmbrohftrt trade. 
The meetlac took oo a propot&.l DL&de by llaoaser 
Leon, Rottab. o! Local SG. re<Omm~adlac that ta<h 
- of the Unloa abopt tate up one or more addiUoaal 
wor.kert eten lt the thOf Ia tlow and tbe optrator.• 
are abarlna work a01oac chemaet..es. 
The new worten~. It I" dedded, should be ••· 
tltlecl to all equal cJ.h·t.tLo ·of work t~Uh tht O\dlf' 
empJorett ln. the: 1Mp hnratdlJtt17 apoa re<"fiYiac 
a workln.c card. 
Oa the tollowlnl' Tba.nda.r. Jrebru'arr :G. • mel'h· 
bertblp meetfa1 or the Boanu Etobrolderer•' Unlob, 
held Jn tht Rand Sdaool Auditorium, 7 Eaat J$111 
Strut. tully approTd of lblt aaacettlon. Wlthla a 
t:a• d&.Tt.. It wu re)Ofltd. al&tMtt tbOPJ tu•e al. 
resdt latta up ad41Uooa\ workers. 
Jobbers With ln,ide Shops 
Must Employ 14 Qperators 
Shope !iftadi113 Oal Work Caanot Work 
· Ourtime and Salunlaya - SoMe 
Firma Rebuked lor Laek of Coope-ra· 
llon-Ualoa Drive Cull Dowa Uaem· 
ploy11Sea1 ia Ooak Trade 
T • ., rt<'tal •Kl•i••• rn•ert4 ~1 tbt Trial Board 
Ia t .. t Cta.ll: aa'4 kit l•••etr t. •a4tr Ult dlreeUoa 
of lapertlal Cbalraou, Mr. llar•oad V. lnur..t'l • 
pt't ,.,....,lo,a to • • UDIDiatakable d ort to fartber 
attaek aatmDioJmn t tn tbt eloak and 1ntt •~ttp. h' 
d ..... lnc tbat joiJbtn wbo a ttnopt to optTalt 1"'14t 
·•~ ••" tiDPIOT at Ita& tt opna1on a ad a tor· 
r-.oUI ... , •Ad .. t ataa of otUr worktn 
Cltalnaaa laa....Ou waa lndiMCI to &lift • hb tk t 
~laltD • • •...._... 1tt VI~ Pr"ldtal ltldo,.. Naa&tr • 
.... _,, or tbt Trtat &atd, tbat tfhh \he dttllnt of 
Old•llat joloblaa a tllo4do, " eont on "yll nJ an~ tho 
att4 Cor ,.ochaciDI ... II orclttl &aul "'•"~lal4.'' t .. l 
trud ba.t ..... ftW J_.,. 10 t tart lbttr o• n la• ldt 
•11otH, • •-' llt MllJ ''-'' wtttrt n.,.!a l rau • • wat 
:oat worll to eoatnc1.or. tbtr ma.lt employ a • 1•1· 
•um of o·perat4rt u a otber worker.. Tbe 4tchtOI4 
also probtbll Of trtlint aDd Sttur4ay wort tor Ah* 
wblt tl tt~&d out wo'rt .aolt attempt to operlJ.tt l•• 
Utaft H marhlae.. 
U"''""'Of"'-t C 011 in HJJ 
Mr Jaatnon. atoaa wttta Utt abo"r e·mtalloet;l ... 
cblona, tiP,..... bit .. tbt•ettoa a t lbe tact tbat 
unea•plor mnt ta tbe cloak ahop1 4urlar lht patt 
t wo WMkl Jtu, been aaaltda llr reduct4 tbankA t iJ 
· tllt el ort• of Uat Utlon, oD 01111 baed, aad lht e+-
llperatt .. c t.-n ll bf m:aDt o t ~~ ltaa Ia ,,. M-1· 
a...._ . .,..,. a~. b')•ner, .sUit •aat ,• ht ..... , 
""•llllt ll art aot roopera Ua1 • • Uatr 1boutt1 ... u • M 
erltlc1•~ tbe• HTtretr tor taUiac lO Dlf'tt tb.e 
~eraenrt • 
Tht t " o ·,l ed~JIODI Ill •uMli(;A were rtodertd ra 
CI>Uil"'('U!Jta w Hb ttlt Ualoa•t cotDptalnt asaiattt th" 
fir•• nf ill·•ul Btot'-trt ar.dl K~Mifr. 8t'l'l • ane 
(('O<lti>UN oe 1'0 .. II 
Jobbers With Shops 149 B'klj-n CloakS~P' Settlements Begin 
Must Employ14.Men AdoptUnionSta.,dard In Toronto Strike 
(CGntlnufd troa Paae 1) 
6 Ce.., • r"pttUnly. Tbt dedttoa Ia the t&.H ~r 
Slf'Pl Br01. nads &I rouowa: 
-rile. Unloa tomplal .. tbat tbt ftr• ta qa•Uoa 
Ia operotlo.C a oabotudord ahop Ia wbl<ll '"' tha 
u ~Ut.biM operatora art tDJ IO)"ed. 
":T:,btn was Jlttle dlt»Vlt about~ tilt tact. I• ~~ 
..... Tllo' elretuuua ... oro auraftto<l b7 I)• fact 
tbal Lhe arm bu bMD raakla, proms ... ~ a ad delaJ'· 
tq putormaace tor the rreater pait Or a JIU. 1t 
ti turtlltr to ·be aote4 tbat "'-1• Arm Hods oat 1 
lars- a.ouat of W01'k. 
.. M NHDtlr u Ja..e. a a rompa.lat wu takea ap 
by tbo Uoloo ODd tbo AO&O<IalloD ODd alpfil ep to 
the tl'tet tbat the firm .. ,Net to put on a t oaee~ 
ali addiUoaal maclllnu ud operalora. Thl• ar· 
r&Dpiaeut, Jaowutr. baa aot bet• •• tttt4 ... 
The deellloo ts_aa foUowa: 
"Tho Arm lo dlre<led to Immediately ompiOJ' t-o 
1lx addltlooat operaton and · to kMP Ita fall foret 
or oporatoro Qp 19 a DUmber 110\Jtu lb&D U ; It II 
&lao dlttcted to kHP Jo Jt• emplo,meDt a tDU eo•· 
PlftlltDl ot worken Ia tbe other uan.. Dtree:Uoll b 
tunher 1tvea that It ta aot to be allowed to "ad 
out 1117 • ork or to bave onrllme or Saturdat work 
uDlesa the run recu1ar rorce u bereln preecrtbtd la 
buS)'." ' · 
Tbe dtd aloa In the cue or Qe11ter, $(.hw-aru A 
eo. Ia: 
''The Union tomptatned that the ftrm hu not lln4 
n• to Ita obliC"allooi Ia recard to the number of 
tmplorett Ia lis allop. 
--rbll lrm at&rtett In bu.lDesa lut J®~ Jl W'U 
allow-eel a amall shop bot oD11 wtlh the &lfctJD.tDl 
that b1 JaB. t, U 31, It ':Oald elt)atr brinc UD Ita 
ebop to standard proportion• or ctve It up antlret:r 
•nd dO an exclulTeiJ Jobbluc bulaeu. 
;.0. Dee. tJ tlae Unloe aad t he A.Modalloa took 
up a eomplllat aplut tbla ftnD tor not e:mploJtnc 
U matblne operatOf'IJ. Tbl.a eomPlalat wu adJDiltd 
oa. the tollowlo* bula: •Firm t. JDO'flaa to aaotber 
ftoor Ia 1&1111 bolldlnc. Firm &lftH tbat Ia. tbo 
aow ahop thtr w ill emptor aot I"' 1b&D 10 oporato,. 
a.Dd a t"OrrtQOncHq 1nambtr of other worku-:a by 
ll'obru&l')' I. Firm aloo acrooa tl>at before oondlnr 
out &DJ work to cont.rat:tore tbo7 will employ 14 
operaton aad "tbe complement or other worker•. 
-rble MtUt.mRt bu a ot ~a tarrtta o-.t and 
the t&cta ate that at t.he preseiat tbt l .na hu I• tta 
e.mplOJ1DeDt oal:r C · ope raton, 5 ftnlabtrt, ! preuen 
and 1 cuttu. 
~'ObTlOUIY tbt firm did DOl eserc.IM lbe opUoD 011 
loa. 1 or rltiD& ap .... ahop aa4 .. ap~ aamplll 
haTe Mea made the.re Ia force Ia. tbt Ullloa.'• arp-
moat tb&t tbe obllptloa to IDC!ftle tho ala ot t l>e 
&liop must be• canted out. The arm. oa -the other 
baud, allowed ~e-rlahl clrcdmstanc:tl and eondlllou 
In the btltldba wbh:b make Immediate and run c:om· 
pllaaoo dlmeatL 
'"l'lle Trlol Board ftndo tl>at tht od)llltmout mo4o 
•• Doc. U lo a blndlor obllplloa l>at boe&a" 0( 
lpee.laJ tondiUOnl It lftiDI ~onable to cl'fe tbe 
Arm l little more -time lor-tall e0111pt1oueo. • • 
'"l'llo de<ltloa Ia !)at tho arm Ia to lmmedlaltiJ'• 
tut.all four additional asa.eblan aa.ct IIDmf'dtatelr 
mplo1 •orktrs lor two ot them. Tbt7 are to AU 
1IP tl>o otber two maehlata before btlac o,Uowo<l 
ellherO Tertlme and SaturcJar work.'" 
· DoWD Town Oo'a. Olic:e Mone 
t o231 Eut 14th Street 
Re1tnnlnc \Vednetd~y, Alarrb. U, tbe Down 
rowa Olllee ot tho Cloak Jolut Doud will 1>4 
ocatt4 at Dew quarttrt, !ll E&at Ulb Street. 
!a4 loor. tbe buUdiD& of JAeil 4L 
All eomplalnlt of worti ra ~to tbe dowutowa 
dlop.a will from i.ba~ .• :ate be atteadcd t.o Ja th• 
,,,.. headquart~~. 
VaL XIII, Na. I ~" Ma.- ' INI 
&.teftot aa A.t.•d Cia• • at WP, . .... ' · t• at Peat .... 
aa lanQ att, N, l .. . ... , , ... An .t A• a•lt, I&. U11. 
Attet&a• " tar ••lll•• •• .,,_ .. , .., .. .,_ ~&aP', .,..,. ... ';~':.,~~ ·:'« ., .,.... ,., . nn,.~,_. .. 
---· 
• (Cftll&l .. - .... " 
t iled tht Ia -• u- t)o ~ .. are .. J .. ted oa 
the· boolo or lodltldaal a)lllt1 or t-o tn4 or wortar 
aad or' tu llao or work. Ia .. .,, oowe-t, llo• 
enr, tht VaJoa rtiMf"fH tie rta~t to · n.t• tlla 
ecaJ• after ' few WMb. 
'nt eleatal Ia ~ ...... Ia Dot or Uae t,.,. .. 
ID4o l'a t)o N.,. Tort u-. coaolotln& of l o"" 
l tali&DI, R\IUla.U aad otber lfOUp.l, &Dd Ia, tber• 
fort, PNMDtlna lptelal probleiZLI frOID the l'ltWpolat 
ot orcaalaiDJ'. Tll ... prolt)ftu. boWtnr. are .. lq 
rut oohed aa<l tbo wort 1o pro<oodlar raPidly 
&bud. "' "" 
12 A,enb in Char1e of Work , . 
TILe metbo4 o.r uo~ab1as thMe abope• tnltlated 
~ Bro. Kaplu, wM to eaU Ute wor'ke:ra !n 1arae 
rroupe lo hllo, to orpahe tho oho.,. one a ttn 
aooc.ber, and then to MD4 tbem buk to work. The 
work t1 belnc carried Oa wlti{ thi akt or :twelYe bust· 
DUI aaea.te a ad. or1utnn, who ~~ llutractt4 to 
l'lalt aU t'e uni0AJM4 ab.ops twlte or thrte tlmts a 
, w"t tor the PD'l)OH of\ adequate eon trot ln thla 
manner tbe ·c:onftdence .or these wortere, who tor 
some tim~ had bftn titranvd from the Union, fa 
~&aJn Hln.c rnlfed and atren,ctbenf."d_ 
Bqtaa lac nut wtek, Bro. Kaplan a.ddfl!, a reo 
<heekln• ot all th• obopo wUI be atarted;-a-atrlet 
meetlnp wtn •oon be calle-d. In tbe ' meantime, 
aln&1e ahap mteUnp are belu_!..)aeld ulabtly ou a 
t.arce t t ale. ·Sbopa wbne ualon eoadiUoDa 
are bolar t lol•ted are hela& wtraete4 to r-rt 
autb •loJatlon.i' '&t oate to beadq,uarten;. l n pol at 
Of f&C:I, I few IUt h emplo)'lnl b&'fe already been 
eaHed to atcount a.Dd ~m·e ot them Antd tor the 
. brHda Of ualoa. toDdlUou. .,OD th• whole," Dro. 
Ka.plan ~och:aded, .._. baTe reftlnd ill our ualon· 
biDe adiTitJ' a fair amouat or ~raUoa ftom the 
Coatraetora• AaoclailoD... -
C6mnruni&t "Strike" Dead 
(Coallaued trem P••• I) 
to U.e aall returaed Nck lrtthln • few 4Jaya and .• 
Uae .. reTol utton·• .oon .... oYer. 
'Wbu uted. &o eoamtD.t oa Uata abortiYt eo. 
muDJil. t.frol't to raise a dlltorbaace ill the d""'• 
abopt ot New YorJr. Seeretao·Trtuurer Dubfatb ~~ tbe Jate~aatloool UaloD, aald: 1 
"It S. aotbtDc- more aor len tbaa a <bi'Onle at~ 
tempt OD tbO part Of a Co-llDit JI'OUJ> to •uJet 
~ 
,.<coeuu .. - ra.. 1) 
eat oo t)o lnt - Cll lh otrlko line oloto jolo .. 
tM coue of tMir folknr worllon. 
.t.oa& tllo e)lol <IIIII&D~ or II!• Ualoa ;, a tt-
bour wtek, a waSoa IMP. a 11 »er eeat !aer .... 
of oanol.ap, prl<o -all~ Ia 1111 allopo, OQDal 
<II.Soloo of worll. &N aa S.pertlal •lldllael')' to ... 
jut • lopet" lo O<loriJ iullloa aa4 to oopenloo Ia' 
ceneral the proper t'&rf71DI out or a eolltctl're acr~ 
.. eat efHl anl!orl'a term• or labOr Ia tlle lndtMtf'J'. 
Group Fi«ltt• Union 
A.ccoNlla&: to ttltlf&ml neel'fed. from Toroate 
bom· l olat Board M&aa&:t'l' Btraaz,d. Sbane, wbo ill 
cbtef leader ot the d~era• walkout, tbere baa 
betD forme-d Ia Toronto u uaodatsoa or d.re.aa 
aullactDHn doto,.IDed to IPt tho Ualoa. Tide 
&reaP 10 tar llao otu.dlUtly ro!D>04 to ooc:ept t11o 
. UaJoa'e ttrtDI and. Ia u,tn.1 to bOld out. To Of. 
oet tbls hostile move, tbo ler.<leroblp or th• olrlko 
dec:ldtd to I><KID ntUIIIIODIA wllll all op;.llcant• IW 
pre.act wttbout mud1 d.el.aJ. a.ad. a t tbe Ume or W t 
wriUa~. we are latormtd. t.ta.at &boat ten n cb lrmt 
wbleb e;rtd to untoa cond!Uooa baT~ alreac11 bM.a 
alcned UJ) :t.Dtl tbclr •orkere aro retu.rrihll to t b• 
Oboi>", 
Pr,..Idenl SC"Itleoinfer Grul• Striltf!r• 
On the dar ot the s trike, PrM. Sehletloct r, fr<lm 
his btaltb~ rtlrt.al In tbe Catakllll, forwarded to Bro. 
Sbaae a ttlecrl m. tor the dren at,Pkera coosratulat· 
lac tlatiR oa. th•tr Acbtloc aplrh :aad wl•hta,. Cbea 
a •Ptt-d1 ..-!e~orY. The mt:na&e reads: 
FobruOI')' 27. 1~31. 
Ouly IU · J~aHb c.ould bue Nttratotd Me froto 
peraoaaUT CTeetlac rou on tho oecaaloa ot your t u ._ .. 
cuarat walkout.. Take tor 70unelr atHt f'ODTty 
to Soul o.tlee.ra. atrfU oo.au:aiUee aDd TaAk and ~~ 
mt 'htartlf-l:t coa,eratul&tiont . Your 10lldar1t1 u• 
la:bllnK splrtt are certaJa tf be rewa.rdecf b7 vlctor1. 
M,1 '"'r «0011 wloh" to rou all. · 
' li~'JA.liiiN SCHLESINOt: R 
Pr'IISdent 
aomc mone1 out of tbe maarre pockets or\ a tew 
workers fn the form of 'etrlke• eout.rlbuU\)n•. •T 
from a rew tetrorbed tmploJtn lD the shape of 
'ten n1tJ'' w-bltb tbeJ hacl b.oped e•eot-o.a11t to poeket. 
The mau of the 4rell w-orke,., teas or l'boutud.l 
of them. who boiOD« to our Unt.on ba,·e bttom• 
.o actu.Comtd to t btae Commua.lat money ralU 
that tber a r-e aow eTen unored by t be.m. Tb~1 
jot lanore lht m.• 
DRESS BOARD ISSUES NEW 
Q.UARTERLY WORKING CARD 
Tho. Color of tho New 
Qu.r\or•,. Card f• Green 
ertcl 1.1 fof' t"-e Monti\& of 
Janu~ry, f'tlat'¥1'1 and 
Marcill of 1t3t . 
AU Werkon Muet Procure 
Tlllo Ca rd With- Delay. 
New Wertcora WM Cotno 
Up to Wortc Mwet Get 
Workln• C.rd frem Locale 
HOL 10, 22, 35 or 119, 
+.-------------~·~ QUARTERLY WORKING CARD. l' 
•• u&o e Y 
JOINT BOARD 
l;=!&iilllilli"l I lESS ••• WliSTIIIIIIERS' ~ 
. 'UNION . I 
11i: 1931' 
CHICM&lltiHO 4 •0134 
- -n.;. ~·Pfl le rn«e~. 
0~ O"EATER NllW YO"K • . 
OHI.o - Ho.,.._.,. 
151 W. SSth St., New York Cltr 
Jn order to efr..:t bet· 
ter ~onltol .and 10 en· 
force !he good standing 
of every workman in the !hop, the Drcssm:okers' J o int B«<nl imtalled a 11,s teno of quart~rly 
working cards. All "''Orkers who are employed in Union •hops an: reqmicd to take out a 
working card onte in three n10nths. 
Th~ cards are ·issued only to ,members in goOII slnntling of the Union. The new worl.."-
ing cords for the months of January, Februqry and Ma~h of l?Jl, are now ready for dis tribu-
tion. Ev~ry worker working in a umo n shop must procure this <ard without delay. Tbeso. cards 
are issued tither to the worker or to the chair1nan of the shrlp upon pres<ntallon of a ~;ood· 
standing union book. 
•They c'D be procUred in any of the following offices: 
I • 
Jol.at Board, lSI Weat SSrd Street 
Loc:al No. 22, 60 Weet 35th Slftd 
Loc:al No. 89, lSI We.t 3Srd Street 
Tht butlfteu lltftt et the Unltft "!til v lolt ev..-y .,., , 1nd werktre whe will have '"' lht1r wtrkh\1 
urde, wilt net H permitted W. wtrk. 
Ia wrltlq 1wtoC17 .....e Lop! Ne. It Ill ftT .. Hr. 
... - .., jaiJoe ran,. &o U.o tltuatloa u It 
111,..-,~a - Ill u. .. -"17 •t u. .. t••· 
tM.. lo all tJaat \b~ O.tftl ElH'UliYI 
ot tbe Oeloller aMtlq ~ld Ia BostoQ, <I• 
pat iato uecaUoa' t.be COAI'eaUoft'e ~tell loa 
,_,., orpalutioll .......... : wltb Lbt -
olttoa tllat tlllo.U.U be - ao -· ao coodltiOu 
• lbo llldattrT warrut IL- lleuwb/10. 10 lll&ko 
_. ... bera aware of tllt decla~a tor a c.a.mp&lp, 
r.ocaJ 10 atorted o«tlq tbo m.ttbloel')' to <ompleto 
nadlot" 10 tbat wbea tbe proper lime comM, our 
....,..a ollc:e:r• atllbt God u wtU attuoed. for tbe 
w rt abood. 
Uatortoutely, Ut.e lea&Oa ProYed to be •~• ••· 
-tlf'CI. llte poorest ••er u-pe:ftea~. with tbe resa.lt 
dial. rt..e eaU.re plaa tor All orcaalat\loo camp.alp 
11114 to a .. ume tbe aspect Ot watchful watunc. 
Newer Ia our edateat!e hu tbere been aiDOq: ua 
__. a bartDOaloUJ &D4 lnttDII:eat uod~n.t:tacllDI 
fl. wll.at we are abcMaL Tbe CODAtaDl Ylth.s..b~ at•· 
... to the Ualoa ollce. t.be weli·&UeD4td ~mMra' 
aMtlaa•. aad tbe coaldtn~e eTio<'cd I~ lhe leader-
alalt aad manaaemeat of tbe Ol'&aniJ loa,. Imbue eYitTOn~ wltb a feellaa Or Arm liope ro "tbe Culurt. 
Tlle reeent Coaa.aaltt Plcle-.sbow. called a "'ltD· 
.-a1 ttrlk~.- haa PtOYed coudul•ilr to tbeo IDOit 
ekt'Plftal that tbt ...,..,.uera~ c:oatdeace. W tlleT 
• • • Mr• <tr noa·mtmben, re1ll .ole1r wlllt the Ia· 
tonattlonal alld wltb tbo Pbltadolphta t..oeatliO. Wbt o 
... Ume c:oaiea ror a seneral or,a.nlutlou campafp 
wklc:b will rectiYt lb.t eoclontment of tbe labor 
.OYtiDt:at of tbl.s •• e:ll1. tbe re-ePGttJe to oar t"_.ll, we 
f :el eo•Neat. w'IU o.,....w\elm tlae tDiploy~ra aa4 
6tJ w111 be compe_11M to C!Ome to ttral! . . 
Lot:al I• F41rsint Aiu!ad 
lltaD<A Jalle. 'Uao•ib aaaerkaUr ac.~t u t troaa u 
we abOatcl Uke to be. tbe local f•aetloaa oormallr. 
It 11 eataral Utat Ute &arc• aaabet of uaeoa~rotled. 
.,.. tbo~ abouScl ttDd. to a 4epH., to lower the 
.ua4ard• or wort:. Oar Exect1Urt Board. meellac. 
rtlalarty, dtala wllll all tbe diGicultlci that ailJe 
MtwMn Uak»a worlr.en aad ,tmpiOyera. Brotb~r 
&tlabers. oa.r maaacer. keeps tbe t.:Jtttutln Board 
ta eoa.ataat coacb wUIHaU autttr• ttaat da.llr deet 
_., workent Ia Ute sboP3. aa4 a Cl'f'at .. maar bonrt 
are apeat OYer tbo problt'.,;-1 aud ll1t" vollc-lt.!l that 
ul1e In our local tnduatry. 
Ia aplte or tbe dOPfelilllng coodltiOU'I wbiclltll't• 
wall· .o cene-rallr. ~ntrlbutSon are uhen craottd 
.,. tbe * •1 to maar or the otu:aorou.s tutluutoo• 
aad ~~:rouP• tbat eome to ua :or ~lcJ. So:lal ar· 
lalr1, on a t mall acale, or cou,-.•. are oeca.lonallr 
udtrlakoo, lind. tbue, wUh dlseuulou 'J,rOUPI aod 
aeotr'al otpnlaaUon routine. LOral ~o. Gtl, tosether 
wltb tbe uoorcanl&ed mf'ID a.od -omen of tbot "'·::.Alit 
aa4 dreN lnda.s&rr •• ,. waJUaa pJtlendy ror Lbl 
U.t wtaen .ct:11ent eo.adltlou lmprore a~ our atn· 
eral ol!.c-.r. will atve at tbe. ei&D)I tu tolr~h rarward. 
Summer Schools 
lor Women W01·kers 
ly LUCillE KOHH 
Per• • .,. Jt 1a eeareelr aee•satr .. che orro Mawr 
lcMol eotera Upon tu eleTn~ reer ••• tbe 01,... 
W It-boot apoa U.e 1rt.11 tera or adhe edaeatSoaal 
Mntr• to U•• Jabot JDOYeaea~ to realnd ae•Mre 
ot tb• 1. L. o. w. u. ot ulo .,.Jatoneo of tbeiO 
.ebool•. Howettr. wltb tbt prtttat IDdu•trlal erltll 
.,..., •• laarcl upoa u lbt edu.taUoaal procram or 
ar,. Mawr a.a4 Baturd ••1 po~alblr tnt~l'ftl Ia· 
ftltrfa l worke:,. IDON Uta• It IYif bu btfOrf'. 
ne currlcuhua ot boOt telaooll br 1trM1In1 elo-
DO•Iea •• tlae 1ubJtel of 18041 Yltal huportaace will 
certainly btl£t •t•dtata ua4•nstaAd tilt c.aua" qt Ike tr•••t e:Jelt ot .... ,ao,ll!••t. aad 10 perb.ape ... , . 
.. , IO lta .. ·M•t poplble Wl'l 0\lt of o•r hadUAtrlal 
ltli!Pt 
leb!Hte otlaer ~·• .eooo~k• t1u1bt are Elilll•b 
,;IIIIa 4rllll fa .wrhtac and pabll4" ape3i'Kin• for all 
l hMINtl aad a polliblt cboltot IJftWM..u..,. lll•tory. 
.. ,e.bololt or ,eatral 1c:leaee. 
TatUQa U rru at botb coU•a~ At Hrra Na•r. 
Ia t bt co•e1r7 ... , P)l11acltlt)l.t.a. ltMtaU 
Ure Ia dor•horlet whbout aar taptD•~ ot anr Iliad 
1tllal .... nr. At uaruar4, part or Columbia tJatrer. 
•ttr In New York Cit,, lwo mtall 1 day 1r1 'PfO. 
IDd Ia IOtUt CUM U a441li0Dil l('bolartblf 
II per wuk, Ia e<~ror ~· ~rutr.,ta ... 
81 ANT0!'110 CRIVd.LO, loorotarr·Treaouror , 
lmportalll Baeu..-d En aa. ia the Put 
T~o Weeb 
At ~~ two Board or Dtrectora' meeUaa•. btlcl oa 
Februarr z •n4 1. Bf'o. 1111 Stoller, maa.a&tt or 111.1 · 
Alllllated Deportmoot, reported Ia brlel abOut lb• 
obcip ol 1141nwd ~ Wotoo, wtlb wbltll bo bao beta 
llarlaa to .. tdor&ble ttoubto. Duo &o lbo 1ood wort 
or Bro. llladol~ ......... lllal, tbe lriD rejoined lbo 
AliiUaled, ao4 1llo people, who bad btto called to 
Ute otlce to declare the )bOp oa ttrlke. wtr• sea.t 
buk to work. 
Bro. Stoller further declare' that Ia 1p1t6 ot lbe 
dteteulttH caused b7 two .. lehr worklac ror tht 
Loail Sbumaa. Drey eo .. formerlr u uaoootroll· 
able •boP. nro. JandoU auecetded Ia aettlns tbe 
workert to a abop meetiDI wbero lbey 1•romlud to 
Jola the Unton aod aleo Lo 11nore the "lerta:· 
Brother Stoller added h'- hope tbat otbtr butlaeu 
a.ce-a.ll wm tono.. the eaerceue u.eJDple of Dto. 
Jaadoll Ia. orcaala:tns tbe opea. abops aad In re.•IY· 
lac lhe aettvtttes or the Uatoa Ia ceneral. 
Tbe Lion Costume Co. nu•lle 11 c1nhn tb!l t they 
ooly need one cutter •• lhO)' were cbaoa·lnr tbefr 
llae or wort. DeltniDa Ia the tlacerltr or thla 
da1m. the om~ &&Teed to take dowo tbt •ecoD4 
e-auu prorldlac he trOGld be clnu ad~a.ate com· 
peo.aaUoa. Sooa. howere.r, tbl oftlC-e 1fll la.torme4 
that the arm bad taken oa another cutter. Tbe 
Ualoa., BrO. Stoller, took tblt m&ue·r 'up at once 
aad tbe omc:e ' xp.act• to take I ll~DC ttaud Ia. ~hl1 
matter. 
Bro. Stoller farther larormed tlle Dlrectqr, t.b.at 
his Departmeat. has Alecl a loekout complalat Dl'ala•t 
tbe Morris Slater Dre11 Oo... wbteh la.formed tbe 
wortere l.bat lboy were to aoleh out ttlt work on 
band u tber were mo•lac to a bulldlal wbere DO 
raetorfea wllb. maehlnet are allowed.. Tbt arm. It 
wu dlaco,.eNd. was uacUoe wort to a ou.mber of.. 
open abopt wbtelt they fatltcl to reP,.ttr wiUfi the 
Ualoa . tn~ fact, the main aoatraetor for lhlt Ina 
Ia loeatod In oonuec:Ueut. 
Saturdoy DrifJe J' ery Sm:cu•ful 
Bro. llp• Ouamaa. maaaaer or Ute orcaafaat.lou 
l)epart.m.e.at. wbo ill dlrectla• allo lbe aaU·SataT· 
day work drl\'1 launched br tbe dres•maltera• or.-. 
canl&aUoa reported that oa tbe Firat Saturda y 
tnornlns In li"ebruary the eowmlltee and the otll· 
cera tiJltt"d abOut SO tbops atwS 'Stopped ofl about 
forty, In wblcb. 10m& people were touDd -tt work. 
The Orpolutlon Committee abo 5tarlt.4 Its 1N>rk.. 
It Atopped ofl' the shop ot K•en It Satba, wbere 75 
per cent or the workers• were reclatered. and lhe 
•ttop eamo Qulckly- to torma. 
On the rui!Qwlag s~tuN&ay mor.ula.s. tlte ... "'mmlt .• 
teet Yblted ll3 ahops, ':'~ ot wbleb were round oot 
wor~lnc. The rt.tt woie ·atopped trom wort. 
DuriDI the ftr&t we-ek . or the orpnt&atloo eam· 
pal&o 'four 1bopt were found oa Slrlkt-CarolTA 
Dreu, !.1-uabce Oreu. 0114ord·doldberg, aod Lady 
ReJao~. (Thl!l ahop hu I Ince aettled.) The tot. 
towlac ehopa came to torm1 with tbe UoloD du.rl.oc 
tb.at week: WJIIow D,.., Glide s&tea, Berpaa. and 
J>&y-11, Dnldofl' ~ Slmoo. R.aaaeke, E?ula Ores•. 
Boa Ami, Qraubard 8rot., Pec:ke n:nan nros .• and 
. Oeo. Weh&er •. Int. ,. 
J' iolalion• ;,. Contr(l(:lor Slaop• , 
Earlt Ia Febru.ar1. Oeaeral Maoaaer J~o~Hua lloc.b· 
•a• or the Orfla Jot.nt Boarct. to14 the Dlrtc.toq be 
had a coaternee wttlt t.lae Jobbers· Aaaoclatlon. to 
wb:tcb a aumber of Smportaat ~blMr. were tdD\· 
moaed asalnal whom the UnSoo made direct ~harcet 
ro'r •lolaUoc the arremeat. A number or t.hMe 
weN lulruct~ bJ tbo A~ICk'hHioa to a4btre lo lbe. 
rulu or tbe ooatra.ct. aad all Jobben wJil baYe to 
1u.bmll lo lareallaatloo of tt•elr book\ to abow tbelr 
, cood ralth and ralr praellct. 
n e further told tbe Doerd chat be bad a meetlnc 
with the alal!r of tbo COotractora' OeP:lrlment 
aad lutructlou we.-. atna to tbem Ia ~fertpe-e to 
Uaelr partteular wOrk. Ttaer were tutruC'ted t·o 
rialt llat ahope aDCI QOl to allow ••7 aoD··••fon aaaa 
or woman to work. A 1lallar JDettlna wa1 latu 
bold wltb tha atatr: or tbt Atlllllled Depart.J\eot. 
week..end mf'all, 1.. olftr•d. 
Ia tbt PM\ lbe nhoolt b~4 r:aanr slrU rrvaa tbe 
latenaaUoaaJ Ladles' oarmul ·Worker.• Jotalt. ao lt 
I• hoped lhtrt wiU be a c004 rt'Pretentatkla from 
Ualt or11DIIIIIou araln tblt 7ear. Aay one hater-
.,.ttcl In fllrthflr detaU11 n a lo4 0111. bJ tPI•IYI'DK 
to Lutllt Kobo, ll float Ill- lllr .. l, 1:1•• York 
.. Clll. 
ly liMON DAVIDI ON 
l oorotary Joint -rd 
The New/oiltt ,_....,Forie 
At Ute tau aeeUac or ov ••• .lol.at 8o&nl •• 
•lotted tbe otaodlaa eo-ttt.O. lbat aro to tan 
care or the aJralre or the orJaDI.aalloa ~elwMa 
meolloao ol tho Boord. 
We abo \'OlM to take put t. tAt u.aeaap,&c,.ea t 
coarereace auamoatcl br Uat local &oc.lallat ParV 
OfiUlaatloA. whJle. at the aamt lime, Of'P,Ilblq 
a roller ruad tor oar OWR ucedr aad Idle m.em'be,.. 
· We bope that our member• wm rtlpOad warml7 
to IIIIa appool aod will ctto tho Relltl OomtDIIIoo 
Cull eooperatloa . 
Oi/ker• R eport 
OoocliUo- Ia. the tmaller abop1 art ao·t wbollr 
aatltfaelot7, llte omcor• report. li'lr~tt. tbere 11 ttule 
woft~ and wberenr there Ia eoau1 work to be doae 
the emp1oyetl are eshtbltin.c a meaa ' eplrtt. Tbt 
U.a.loa. howerer. M oout.aau, oa cua.r4. 
A report · c:&JD• Ia ttom a a bop meetiAJ ot tbe 
E4t1IOD tboll. In tblt flctorr no wa1e tban(N 
biYO t.alten place dUO tO lbt prAIIOWOtth)' AtLlYl\,)' Of· 
Ute ahop omce.ra. So wall ..,.e,. tbt worker• or tbla 
ebop pleued wltb lhelr reprueotaUn1 thal tb.rtt • 
or them were rewarded willa c:lfu. cou!.ltlDa or a 
tbeet ot $100 lor tbo tbalrmaa, aad a wrlat wateb 
aDd a coW tout.a.la pea ftt the other t wo. 
Oat bunclred aJMt elslat.T doiLare waa p&l4 out Ia 
the last few weeb to tlek work~n. Ia·au~al, t~e 
raalloc_or traterntt7 amonc 1he memhora baa a"er 
hoeD better Ia the Phlladelpbla cloakmakera• Ol"" 
pab:atloa. . 
The Culter Problem 
A. committee trom tbe Cutten· LOeat came lO the 
Jolat Board to eta~ that. there are aome cuttera 
wtlboot joba wbo coulcl be 'Placed at wort II oo11 
altteter meaaaf'lll woald be emplo,..4 La_ •om• 
abope. AM tile Doanl Yol.&d to Wtnac.t the omeera 
to aead up a ttw cuttne to I01Dt of the ama 11tr 
obopo. • 
J'r0111 t~o retosol4 ,ahop n wa reported tbat a 
oommllteo· or tho a bop wlib tho obop ,cbalrmu bt4 
oottled tho quoottoa ol wace reodJ .... enta iD tbat 
p1a$e. Tlle demaada or the· ana were 0ompltte17 
roJected. u Joota u II lbla shop Ia aoto~ to bara 
a cood seuoit'a work. 
. THE 
Workmen's Circle 
The I.rgeat Radiw Workiq· 
meu'i Fratenaal Order 
Ia E:Daleace 
' 75000 , __ 
!\I EMBERS 
• 
t5,ooo;ooo 
ASSETS 
100 Breach~ AD Over the 
Uaired Sratea aad C.aada 
.. '-. , , 
lruur~~~~ee from $100 to $3,000 
Sick .benent, 16 weeka per year, at 
~8, $18, $23 and $28 per week. Many 
branchea pay additional benellt frOm 
$1 to $G per.k. ConiumpUon 
benellt U OO $600 or nine 
montha In our .>wn aanatorium, 
located In the moat beautltui region 
or the -cataldU MountalDI-besldes 
the resular weekly beneftl 
For lnfornaation, 14pply to 
The Workmen's Circle 
175 E. Broadway, Ne!f York City 
Tf! r.r r•no~• onc:uAnD oooo 
The ·Child labor Challenge· of 1931 hliJ.IIIM · .... _... -1&1& wt&b J01W1c M&lllt. ....... - .._ ...-. ...... ~ ioeoP1tol .... "'-' "fd.IIIM ,.Wle _,. ..,._. fer 
Ia •Pllt or twtatr·A•t )'Nn ot oraanlrtd elor\1 
&o tlJ.ml.Di,te the ••PktY• tat or' C"IIIUdrta, cbUd J•bor 
oiiU lourlob .. Ia tbe llolt<d Stotto. ,.be tbll4 1- r 
report or U.e ·Wbite Jlouae Coarerne. - Cll.LN 
H-.ltla aad Protoetk>a ~ol<l l&ot NOf .. l>or, tbo _, 
-uU•o a&adr or <blld lollor co..UUoN Ia •••t 
·.:rooro, .. kit tlto.r Jllot, altltoDib l ow It- oM 1J. 
1..,...14 t~llmo aro oow r...• Ia ••• alllo &M 
lattorltt, lh caPio181tDI flf 111&11.\IJ ehler l~ 
.._ otlll _,.,lc&lb' &M ... tour ..,_.,., to 
prtnltat. Koo•lod1e or lbo 11&1aro u4 .... , or 
o4o .. •••at <bll4rta bu laer ... ., b7 loope ... 
...... durlaa tllla period, bat IIIlo boowloqo llloa 
aot bMo opplltd oa ••1 ~ute te~lo to tllo .,..,. 
lt .. ol <blldroa to la .. ttrJ. H•ll·l,..... ebU4No 
who llue ba4 DO adf'(luate prepara&to• fer l.Dd•• 
1rlal life, are workln1 Jn Jol» tbat orrer DO cba•c• 
t or &dnnumtat, aDd tha: are eharuttriat4 b)" 
J.Jac bourt, Jo• •••" •ad btaltb • a ad a ctldtot 
llaurds: 
The cootloua.oCe or aucb C'OD.lhtoaa dvi.oa a 
ner!od.ot tcooomJC. hardtbl.p couetltuttt, hL Cllt tStw~ 
ot t.CKial ' .rorkers, a double (JuJ1tDU to workttt 
Ia tb• lad•ltrfal Gold. Cttl4 labor to roeocalat d 
not 011.lr aa an tTU la Itself. 'but u a facto: 1D Llle 
un~mplormf'fll sltuadoa. 
tliae• to oltet 111o wllelo ,..., or •~IWna'o - • .. 
..m. l&ollq .- .. tbo-ea&ln -·"'·· It Ia lor-
tllor bollo"' tllat 1M retooto et 1M JIKtlea oo 
1M _ .... ,... ,....., • - ~ tllat 
"oboal4 prol-l y 1•- tile a<tl..,.. or tilt 
olbor ... loao" wlollo tilt ropo.to of tllo -tin oo 
-lloa oM TJ.....,. oro ., • wbolo "woll . la 
......... 1M - tllloklq ol ••• u.o.• 
---..-... ol <lo!Nroa .. ---~ .... 
r... JOHII7 "" 11011eet. ote.; tbo "••~•t tt 
lot&l HlutAQ aaoa- 1w .. ,..,.. .. or Wotru .. 
tloO. btoJIIa ... --~~oa.-
FiUi_,• - Jtw.l Q&iU .....,_ 
Tilt .,..lal - or 1M .. .._attt .. oa -'IW 
labor wbltb at1141o4 tllo •<bll4 laborer lo Oarlnl-
tan n.....S. .. 1M lal.,..tloa . ... ,._,. _.., 
,., • ..., ... or 111o -ott.,~ lnt ctMU. 1e SJ11e. 
1.1 ,., - of tbo wbolo ebiN ~tlooo ,... Jt 
to U rearw laelaol ... "'" plala~ _,..,_. Ill 
ne CIOIIItraee U a 11Mle a4ottM a ··c~l .. tta'a acrtea1ha.re, altlaoatb &bat «••u wu tak•• ft. Jua. 
ollancltr" wlllda lltll tilt •lala- ..-ri<tl. to Off, wbto oarl.,.lton Ia at lio lowHt ebb. 
wbl<b t1ti'J ebJJ4I boo tbo riPt. lAir Ill WYtlo• to ... tnl. ebll• labor Ia aplnltoro Ia ......,.... 
-I ... Jli'Otoc:tloL Tblo - t! II tolD... ODIT )J tile tebool ott. ...... I&'I'L Cbii<INO aro 
uawo ~p l>J tbt l'JO<daro COmmltl .. auto •lrt• aiiwiT rocalllft<l to aUft. oebool ap 10 tblta -
aUr • topleol ,,....JJ or tilt "loroat -•II••• leoo lhJ bOTe co•••- a ,,..lltd otbool .,..._ 
nporll. U Jllclu·d•• ··~• b1ll .. t udent&Adhta or a t u, There art, bowner, ID&a7 4e'1'1111ftt IM• 
••• ebll4" ·aa lbo lloalo ol all 4tollq wllb bl•; tblt atall4ar4. wbon oebool aU ... uco 1o ... -
oultolllo loloraalloo ....... <al .... r.r tilt ,r .. I ••• , to 14 JU ... , .. oo1, • -·-~ ., ... 
,.cU•• ~tr 4•rlac ~~ ,..aatal Jt~ aM ~• atbool ttf'm or wltere a ~ntr Kbool ·ten~ le ..., 
ID .. f'Dt wttb 'J!Oil'•Dil&l medical toten-laiOa for rror rural t .. lldrt:ft. Tbl poap Urttt tUl all QSJ-
mother aa4 ~bUa: perlocUc.al llt ahb u a•laatk)as dren under u •bould ·._ reca•lr .. to attta::l ae.a.ool 
for a11 cblklNil dUr1D.I t llll t P«le'*>l ant lc .. ool tor at Ieist e.lt'le moat).l a 7t&r uless t.llt7 Ute 
perlcHia wltll 111.7 otbtr IMCtal care tUt dll7 M t~ t"'•Pltted the f'O.,... lA UeJr o•• • ••akt aad O.re 
uH-d.ed tor lodl'r1cSub; rii'Ql&r 4tntal tcare; lttahll I$ ao JWOTI•lon for their att~uduee ~laewll--. 
aa4 u.tetT l.ostrUeUoD ID ·at.bool: prote<tloa from School auendance Ia ••· tbe l'I'CntP t..l lt,..Jt, •Mel• 
eommualeable dl•e.utt aDd. trom Impure milk aad h tnforttcl u 1trlctly tor ao•Httldeat cbJ1drta at 
A111i..Sociol E8ect1 food: "proper t lteplaa •roomt . diet. hotln or tlttp tor rf'~ld~nu. In tbt.t wa,., tbe t ltu•Uoe creattd 
Tbe ora-aab:atiOill tabtl.oc Cbllct labOr, r.ueb a.t tbe aD4 plar": atbool• wltb .. propet statlDJ", Ua.bttoa , by Jni..,..Dt ~IIIUd labor can 'bt a lno t: tll tJtr'klt' 
,_:~tlon21 ObUcl Lallor CoiDlDln~ tbe Federal 'ftllUlatSoa a.ad aaaltatloo .. -.iua k.lndtr~.&rttas lla4 wht~ a l.l"rant clllkl.-.n • orktn form • tMCs.l 
CbUdreo•a uureaU. Ult Katiou.l Colln•tn' LM.Ille ount:rJ nboola for rouqer C'lllldrt-n, «boola eo probl«'m. and chlld~n undtr 1' thould JMlt N ..,.. 
aad &tact oraanlntlon• workl.Da Ja the •tld ... ..,, orcaolud t.bat th•t will 41acower aad dtTelop tbt mltted to worlr; d'nrtDJ' lbc bo,.r• whttn thf po~tte 
clllldno'a '"da1 abllltl01t u.d ualtt t'o TOCAtloaa.l school~ .,,. In nuloh. 
coatJauouely aad vl,oroully4 p Jin:ed oul tlle aall· · ~&U"klaace: "•ome form or rella.SOu. moral a.a4 tbar-
Mdal • ••••• ol &llowl»r lmmatart t blldrtD to r o octtr tralotor"; adoquate Pla7Jr<>IUI4o ..-lib • • ,.,. l lllHII.,iOIUII 51.,.._~ 
to work, but re.poasf:a OD the part ot ltate lteltJa.. 'Yited rt<lr .. tSoD.I; Jtote<Lloa. acalnlt •·labQ.r tUt 
tures. t'tJ)«'lally alace lbtt mitllnba of the more 
• .:_.atular 0,.n.. baTe btea Mbut-o lullewarm. · T'be atuals s rowtb ehbtr Prstcal or meatal. I.Aat U• lt• 
.......... eda.eatJoo, that d oeprlnl c:la.lldrtn or t.bo ,, ... , or 
prtat nt IHirlod ot l.odvatrla! dtpreulon otte.rs a u~w eomradethlt. Ot joJ aDd pla.J": aMtlaJ lrtatmf:Dt 
appeal. CbUd labor S.. ao more bariitoJ durtac ... t.Nlalac for llu4tcapped. cJIUdua, wilG "'ad• 
a ~riOd or unemploJ1Dt!Dt chan durlas & Ptrlo4 or q,u.at• atud.r. protll'C'\Joa. tra!Aias u4 can .. tor uu.. 
praepertty, but Ute ll)Htacte or our oae mtWOa dft:o "'wiUa aulmo:rmal or. ab.aoraal •nu..l ('ODd'-
tbtldtf'D caiDtulJr- emplored while adu1ta ... ,C''b Ia · 1 1 
tala ror JOb• fl P«UUarly noma lou. UoM':; "the rediD& tb.~ he baa a llome••: I.PH • 
l.ef"l.,ion EIUidecl, 1930 
~OaiJ til 1t.atta PM sed tawa :HCl:IIILID& c:IIUcl la~J 
l a 1130. Lou!Qana ro4u<od the local worklos week 
tor women and clrlt O\'ef U 7flata ot nee t~a· 
' 10 a-.Jaj aad CO a week to 1Ktoe a 4a.r a ad S4 a wtck. 
lia.uaebuseits enacte'"d • two ••• lawa a trectiDI 
tbll<l labororo. ODe prool4ro t.bat wort. porllllta 
Ji~,- be Juued · So the Dame a C'Iqulrtcl by judicial 
dec:.ree ot 1eslllmlz.atton: the tuber that ccw).'l-en~•· 
U.on Jn the form ot· a lump $ Um may be p.atd to a. 
~aowty dlaabltd mh:.or at aay ttme befOre bt 
aualu .. ,, majorhr. 
'-' 
Care a&d. 1t a.cui&J'T. coatftl for .. ~lhlreo w~ 
babltoall.r taU to meet cormal ataautd.s or ..... 
behl.tlor"; tbo pro•lololl b1 tbt eom• •Dlt1 ot ••T 
oi tbete ltnlcte Ia rue Use fuatl7 lDC'O•• i a 
i.U4eQuate to pro"'kte tllem ; the lK'Otis J.on tor tlle 
rural cblld or ••u tat'-tactorr aehoollns. llu1t.h 11~ 
ttetlo~~o acd welfa re taclliUa u tbe. dt.r c.bJJd'': a 
"dJrec-l, couaty or comma.o.Jty or&:aaludon ror 
healOt, edueanoa and. welfare:· coordtDatl'Ct • till 
a _atate and 1uat fona1 pro&ra.m. to lotlude .. t rafaect. 
Tb• lnt ittm o D the Alt.~ for tlle 1"1 la\t.r-
Uuooal tAbor eoart l't'I:IIC'e wm " tbe QueatSoa ., 
tbe ACt or admlstlon to e.mPlo7•tat In aon-Ja-. 
trlat occ upatSon.s. t:arUtr st&eloas of tbt- tOI!Iftttaee 
haTe already ~:h•n ceatldt~ attutfo• to U.. 
QOHtloo ol eblld la'bor. At tilt l l'$l OHtloll to 
Wubtn,Jtoa. l U,. a draft cou•cotloa • •• dl"'•• U 
wbtcb ftse4 the mlelmum a&t for admln!-OD. to 
lodntrlal t-pJ,oJ'Mtat at 14 7tan h «P' tor ..,.. 
talA Orltotal eouolrlt,. Tbo •oa•n11oa ...,... 
at Ce••"•~ U!t. zaNe 14 ~e a tala11• a.ce fer _. 
ploJIDtDl at .U.. JD lf%1 t WO COD'teftt.J.oDI ._.. 
adopted: oo• prchlbttt d tho ea,lorm.esit ot cbiW:rta 
uD<Ier H t"r ••rltUIIIIro <larloc tbe • <h<><>l --.. 
t Lbt ot.her ll:t4 U 11 tbt mlDJauta ue tor , • .,_. 
I mtnt •• trlm:mtn ud ttoken. EScbt·eoc• ce•atnea I haT~ ratUled the ant. COD'\'f'DtSo,D. !! the .. f<;Oe4. n 
the fblrd, ~;nd !3 y,. fourth, 
:Uinlnlppl tnacted <1. Jaw r~ulrlnc to1Dput.or1 
acbool attendance tor tb& entire M:boo1 t erm fa 
t-Utea of 10,0&0 .or moN populatJ.on and provldlna 
alto tor tbo estabUehmtat or PUl·tlme scbOOit b7 
1M lotlll 1cbool antborltlcw.. It alto made lUteal 
tM eaployaatat ot tbU4ft.a trom 14 t" U in an7 
111Ul, eaaatr)'. Worklhop, factory or manuraet urSnr 
eatablla"bmtat unltu lh• c.bUC\ llaa c·ompletect tb'. 
elemeatny course or l.t 1tll1 Ia sc)tool. 
PresidBnt JfOOVBr ~ 
N ew Jtra.ey crt.atW & COmlllS.Ioo to a tud.y t'-t 
e•plorment or ml.,.-atOJ"7 cbU4ren Ia the atate ••• 
at.o cave tbe State oom.m1111o11er or La~r control 
<~Yer- ~llalrlbutora ot home wort by a -•Y.stem of ""' 
llct.oslns aad u.altal'J' "plaUoat. 
New York atreoatht'Dtcl Ita t l&:bt·bour dar lor 
womea aacl s lrlt ~ dt latnc t.be nte~lou to ..__, 
tlabl·bour day a.ad t a.bour wetk .• 
South CaroJiaa pro•Jdf'4 tor an annual ctnsu1 of 
( " Hdren ot ttbool ast: rrom sis to twenty )'t a'ra 
Saeluthe and from anen to to1!_rtete 7prs tndaal'ft . 
Tile Jf #aile Howe Co,./erenfe 
• The moet important tteat Ia tb• 8 t l4 Gt d1U• 
WtUar• durta, Jt:SO wu the Wbllt HOlWI4 Co• 
fertace, oa Cb1kl lJultb a.ad Prottctlo.D. Wa&Aioc-
loa. D. c .. Nottmb4r 11-!!. Tbl• wu tilt tlalr<i 
'W"Dile Uouie tOJtrtre!« OD c,:,bUd wf! tare. n. 
moet Jmportant ,..alt or the erst tohlenaee. call .. 
b7 Prtsldeat ROOiflYt1t Ja )tOt, 'WU tbe t ttablll. 
-•• or tbe Children·• Duruu. wblt b. It urcN. 
Tta• Att'Ond eoattreac'f. t aUM bJ PrHidtnt Wlt.o. 
Ja l!lt, r econunead.ed tbe eaactmt~ or Oat Sbe .. 
li&Nl·Towaer law tor federal a td 10 llate_·proa-rarea 
for maternal 1t11<l eblhl·btallb and ura ed ~a110 U111 
adoption at Uu• unlu(thlf\ll cbthl labor amto'l 
•tat. 
Tbf' C"bltt •aha_ vt •\• 1bb-d~ t•·cusftrt'• \'• -aadov\l:t-dlJ 
la1 in tl11 reuora tbh wtre pnp,tN tor the dU· 
fertut l (fi Jon,. A\.~ ordln.: to • xput Ot.ltr\' f!rt, ''' 
HJCIJLI ot lht Stl'tlvo on Ne-dit'M Sttrvlce ~rl -:~.. ~ 
Says: . · 
II 6~000,000 
AMt:RICAN CHILDREN 
ARE IMPROPERLY 
NOURISHtD/ II • 
'" ""~ ~~·~-
~ M. D. DAl'UII 
A ltRIIICA llo tile._~ ........ tile ............ ....,..,. ... ~ ... ,.-.. 
-.,. -oftllelreoot -•• the ... -
- .. 
.. c_,.... - &~oo., ._, 1-'"_,_ ,.,. 
C..... - of ........... ..-....... I~ loie .__ .. __ _ _ of_ 
-----~~l Uke•-, 
_ _.,.,.. .. -· -- .. u ... 8l .... 
..ci.....U.. ,,.... U.. cr..-...,._.,, aM...,... 
...... lite YlciM7 of Ill. -· .... ,.. ... ,. .. -, 
tile w---· ·•• aao• T--•-til.., • 
... 11: ...,.,. tAll. ca,.,.. ftMalnM u•IINrWrMd 
eftfl after the "•*ral JM1e h.a4 .. tenced him to 
Ua mMthe In jail. Art4 f 1 Hd en baU IINMiae an 
.,.... wlt.hlft a few mlnut11 atur ecntence, •aca,... 
.... .AI"' NIIAI.-.4 te hit pal.at.laJ haunta tln8dent 
Ulat M ceuld .. INat•• the l aw one. aea1n •• ht had 
t.uten It CIUntll&l tlmea befCt'f, 
Ia New York.-a woe.aa wu waa , , ,.....,,.. t o 
eiw• t .. tlmetl1 te .lu4ee &tabwr a.Mut llOiict cor· 
. "'~1., wu bhlt.ellr mun1trtd. The rule of t ilt 
uftdtrworld t hlt non• wM •r• ._.,.., AtAilt&t i t 
may aet out a live ence more aaHrted ltHif In 11t Ita 
\I'Cnttfuf, tM,.,lat&c fotce. Thla atrocl.ue criMI!, \.. 
,..,.u ,.. atraJeh& M the lllm1 werk 1ft lM Magi• 
ltltM ' t M!rta lfttl to the Mlf'CI~rr ceapoo1 In 
• hJcb u•fortunate ""'"''" art llalfte intr.,,.lll a•d 
•ukt.H ef ,,._.,., tlfe aMed. Ia jue& ... "",. lft4.1u ... 
''-" ef tfte eate-n of t hat fearful ,ayat.,.. which 
&riMe &A81 Ita ~VOUcWa have ceUM ab'Jut Naw York 
c •• , . 
T.Ua ....... h.,,.,_. ..,.. likely, w iU , ,.ewl&e . ,. 
'-Pr.tiM fW a ......... I.e MOWt"e of tho h....U ef 
ttte urHIIe,...rt4, aM witt, Mt ....Uke1:7. teM u ~ 
- Jl11er tn J..:aOOr 
............ '""' .... ., ....... Mlttat ........ ... . 
_...,. ,., tiiO.- It ........... ........ 
.lmprovill{r the Mo~l Vital IHue 
......, ••••••••-. &laM U.. real &Mttirwa el dNa 
kUif.,_ w ill ~~t~~UitM •ut ef tfM ••enet an4 u..t U.. 
- .,._ of ~ ·~ coiMoo!o~ u..t h•o 
......,.. 6t wlfl ...,,.. t h &e wave of oa,a..ho 
,,..._.,~n . .... 
T"' f.ct remaiN t.ha t INhlncl C.apone, lilll' f'lo tna)l. 
.,. ... , ... eeno a few ....,orteaie ,.....t.._ Nt a 
c• ..... Jail. 1111.,. we hun4N4a ef "''"'-- of dol ... 
..,.. of .,..,uJ ,,...,.., 4ef'lvc4 .,. .. ,, from U.. 
' 
c .. tiee • hi&e Ute Wilt"«,. 'Wit wu ju .. &a ;,h~mtnt.• 
11 opposed b)' it. 
~ 
fROM 8ERL1frt c••• tPH. newa UWt Ct\anc.eller 
~'"• Ia "•nni"'l t e ....,111ft a lc .. l ftvt . 
Uy werk-wHil in I ll lift,_...,.. Cerm1n lflldWtrl•. 
-...u.. a.n4 hiJack ra _ kou, tiNt a. ••ita cap. 
M ia ef .,_.Mi"'' Mel .,.,...., •I • c,.J,... •• aJJ Ita Th~ p,;me motive for t._._ ,_..cal move fe the 
.,..,;,..., •• a .. lev'-h aN 118n,._ .. acele'. Aft4 die Ct'tat .. ,. ofT wo,.tc fo~ the ftve mltllo" of I tile Gertnan 
.,._.,., •• fr&MJne of -....,.,,. In New York Ia ·1 wort...... he SHiallt tt of G•rmanr, who for a 
u..._._ ~a-.4 ..... , •n tiM .,... . )" ·.,01, .._.,.0 l011g lima ha.,. been In Ute v 'ln cf lh1t ,.vemcnt 
..... rove•we • r• .... ee.t from th ... .....,..,. ca..-
1 
,., a fhrHa)' WHk, . ,., , nncrth.,e.,, o,poelr.g 
''"• •• .. nt a ,......,.,. of way._,...,. t he tltlen BrvenlnWa prooJ:tct en the oroouftd that lt alao car .. 
en top "ef t ho ,.lltlcal l•tll4tr d•wn te ' tho lowly ,.Jet wi~ It the prevlao tttat tat..r wagfl be C&.tt 
..... ltHI. a long w•th the wortc-houra. 
Ht ,Ct ''"I'· h t fiiCo ,.. .. f'cler. But. whether Chancellor 8ry~ntng'e plan Ia te• 
)T 11. ,.rh•Pt. a ~it teo aoon te al .. .,, t he new 
l..aMr &terata,.,, WIIUam Doak, on hia ,..the,. 
111,.., rcurd t iMe he ••• lnll&.tttH h•t.t ofllce a~out 
t wo moftttla .... 
Vet It Ia tllfnCYit to refra in from uy1no that 
M,.. Doak"e lnllJa l ate~t •• head of the Departw.ent 
of Laber •'e wholl)" clletattefyl from • labor ,.,,.t 
at v&.w. H it ftrat move UltOft ... .,.,,.._ etnc~to 
lauMI't a ttrfca ot ra iN UIM" alltftt In a nuMIMr ef 
cc~ted or not. Ute ftv•d•lf week haa alrtad7 be· 
ume a fact In ,..,..rat GOf't'tllln lndultrlt.. Accord. 
lng to the bulletin of the Amlte,.dam y,.ade Union 
International, the. Germ•n Clp,....te Make,..• Union 
laet Month conclutled a new .,,..,.,.,.1 with t he 
...clatlo" ot art Ge,.man cl .. rette manufactur..-a 
lll'hlctt ,....,idea for tho inti"Hue:Uon ef--. a ""'•..clay 
w.,.tc-week. The wark.f'lourt~ .,.. reducetl ff'om 48 
to 42Ya ,Pef' week, while ~aget are • .,. tfl ttM bealt 
ef a .....-...,. weak. Which mea.,. t ... t t he. wo,.llera 
clt l .. • lth a v iew tOwl,.llt tfto l,. do,.·rutJen u a woro reM)' ta ... ac...-e • u,.,..,.r)" rHIHtlt" tn 
Muna of .. r t llavlne "'nom,loyMent"-oit\olou,alr II . :::: :::.::r":,::::~.~· d•JI ina1ea41 ' ' the flve 
c'\.UII' anti brutAl pelitic• t hat carry we back to 
t M loolftNYtr)' Mitchel PaiMtr I t 4 Olythii'IJ tl11y1. 
Mr. ONk'a' MCift81 l.,.a,.anet In ttlt ftltleu l 
ti;neHiftt M t"• , ,.,. .. , of a n u .. awc ... ful 1ultatlo 
tvt. r ... t.he Wll" " Natlenal UM m• IIJmt nt l.a· 
Mente ..... JltM. lA the ltn11le laa& Mal, Ia e-U::.II)' 
4flu,,..lAttftl. ltNUr Wa .. t ,...e Ialii, wfillle Ht .., 
Weal ,..feet, Ia, nevettfteiMI, 1 ... , .. ., taln for lht 
..,...,... .. Mtt .. . , •• , • • 0 1......, ...... .. 
clt.er.. t f an .,...,..,eeyMtnt taChaftll IJ'ttem tht 
Mvett, ovw I t llee' l trlct tU,.'Yit 'oA ef , .,.., ,, , . 
There .,. em.,IO)'ed In t he Get"ma " c lca,..cte lrt-
chlttr7 toda, -- .. r...... It •• . , .. lttl.... , . .. 
,etttlf t.hat the ,...,,.,., G.....,. ,. metal lnWttrr It 
atae '" tf'le "" of ei\Jitliafillftg • ~·•·4•r wer k• 
wectl. 
~ Tfu ... wh1le in tilt Un•tH Statu "'' . ,.. n l ll 
ceflftn l no ouraefvea ta tatllt,.. aM.t a ft...cta, •or k· 
...,...... ttto Gtrwttnt a re ""' nnf"' te H ettt a rn 
ma"J' Wa4ea- The Mlr-Ht ,. . ,... tw • •••• '" '"• h 
\ hat •• Cl" fiH Ia tlt.at t"- wef'tllcra i fl a ll ' ""' INIIC 
.... ua4tt l ... aM ..... w. "'- O..e• .-..a a. I.Wvet,.tta •f Getw~a•y are ~aAtHt~ ' " ...-.rlut 
• •ct Ute .. W tf 14ft I ..... &e ,.... wlt.eto ... rk u"fl na.. Untwtw•att l)' thit Ctf'M. ~~ aaltl ...... 
May .. ~ T"e DN:I( anMft4-.flt, "'"'e4f ' " ~~;1 1 ou,. aw" Amulc.a. 
---...... --.. -.... , w...., .......,. .. WMW Ioewe , ... e•llrt • • tar af (T 11 nottiJ ng af'lort of """•a•ng. ahe,. 1 yu,. •nd • 
..._..,....,.. ,......,. &a l iM t14 chaa .. lt ., Ue half of M tct~tomlc ct'-•• tltat tl•ll afto•a " • 
L.-.r ~M. 1leno of abateMCftt, to ob" "'' "the noocl o r Quack 
Tlao .,.....,, ef .. _.,.., Ia t hat Ae !II"' .,..__,81 hawt 
1 
ery that ceMla1111 ta .. w , ,..., U.. chamUu ot 
•...U4 .. ,..!at .... frlllt a H .. v•• l.a.lntt '""mue-t, t.~~~aine.. men'" auoc1atlont, n.llor!al 
.......... •-• H M Uttiu • vaiM ur4 '- fll ~t wut l &aact u.a. . .. ot her ""'r' .,. te~1 twb dlltd 0111 
........ TN .... , ., U.'e h1cWeal, .. '""''• liM fattne ' '"" fng wlth a allow ~• tYaneeH~al lo,-t 
fn t M IMt t hat Deak'l ........... t MOiwttt U.t rl ...... u tit• .. .,.., .. ltlva•• fftt thed # t a vc~·'-'• lor 
.... ,,1 """"" of tlto Notlo•al .,_,.., ..... - Ute rolw• of ,_,107 •. 
fttato ratlen of the lndtlltrial eqttiiUIIriu• U.roueh 
t ht ........... If .., •• tal hellli .... Mifll. ,. ... Ia IMieg 
preached not b)" • ••up -.f ,,...._...... •41viM 
llcljutttrt .. whOM p.urpoeea are MOre .,. tea etwiow 
but b)" ....called Ml'll-....,.cMtl AMoricaf. e~wa, 
leNt,., In t he world of ...._Inn&. They are atilt 
talking of the ecoNMk breakctown •• of .i -malady 
~rought on by pcddJcre '" peulmiSift... To IMM _ 
tho c,.l&ll 11 not an orga nic 4luaae but ju.a a t.ki,..... 
d ttp .. phycholeglcal" tnfectlon. ..Faith and cou,.., . .. .. 
Ia all t hat Ia ncdcd to weather the ttorm • 
Otlllterattl)' they ah44 thtlr •rM te the 11arin .. 
bOld fact that tttle crltlt it an httxer~~ble b)'• 
prod«t tf e ur to,.yotun, tcOMMk ,,._,. which 
It da'Wtloplng ata .. rhe I'UM p~tkn w ithout 
at lhe tame tlft1t paralltlln• it with coauw.eneura• 
mall contu,.,ptlon, .The)' at'C afralcl If a
1
n ll.oneet 
cflagntlla that httvltably ••u.ld lftall to U.. u..-
CJiy~lon that. unloaa the ma1111 thare mof'e equ.lly 
In the wealth they pi'Odu~c. our economic ttruet.&we 
Ia bo&.tnd tG cf ymple. 
T t har,. on tht ••~ou•hnpa:re81 •trt"'th of the ft. 
tlon•e ecano,.rc Uft"" w ill Mt 11ve -.rk to a llne'e 
unemployed man o,. wo~n in AMerica. It ,. 
.,,,. .. no .. ,.,. to Itt that tiM fundamenta l ..,., 
jMttmtnt llu In the direction of HOrlu .,.rtc .... . n 
and f'l le he ,. wage&. ¥thk:h. '" t.._,.,., ,.._ h i .... ,. 
ltUrchaal"l power and accc leratH ...... cona.,.~ 
t'en. That m•r M a Major au,..&c., ..-ration, .._. 
the new M.Khlne ••• '" whlch we ll'w wiU AOt ...,. 
vlve unlet •• ,....lvo t o t.lke the ,..ftl ""'ive evt 
•f prolluctfon 1nd t uOitlt ute to .. il t he mctfYe . , · 
.... 
T HC WORLO ntwt p.apcre ' " He• y.,.;k.- fo,. Uwr ~ 
, .. t nftr ,....,.. • lllture , ....... nt.wl papcr li .. 
ef '"• ..... ,....u.-..ave ,.... .. out. 
f'oo.~n .tell Itt 1aaJ *"" a p!a tform ...at _..,p;aelic 
hwlepeflde .. e." The Werl4 aa. •••1 aeo d,.lft:e.l 
a '-ray from the .,....1..._ ef ....... Jno againat clea• 
...~.~u ef au .,.,.., , • •• • .., AM. •••• ,., ,..,., eace~ 
t Je,.t. becaMe a DeMoc,.atlc Pa rt)' or .. n .., .._ .. 
l tt~ct aH In New Verk lnva rJ .. Iy t he mouth,._ 
ef Ttmm•"Y· 
T he ••'••b~t lou ef il'lttrnt In lttr\:1 u,.., ...., 
.,_.Ny alleo••n~:t ' "'..,1 the macee. tf the peOfle 
r .. th e big c t lu t~Ptel&lly It prababtr aa pott .. • 
I cantr b'-1 ng ' a utt • • "'")' be ••~ret! W. ~•Pl ... 
t•cn fer the clemlu of The Wort•. on t he ..,. 
': ,..,, ert~ lhc c0m1no Ul of ••• to-c:Mtecl lndepetMI-
u n n•v. P.Sf'lt_. w•th •u comparatlvt freedom ,,.. 
e~l~ ,;.fly a l1f.R I'I'I cnt, on t he ather. 
Reiane Firm Settles 
A.fter Court · Upholds ·Pact - ~oc~l /22 News 
• , ., J, IPIIELIIAN, ~ ...... , 
D~.- Sbop Wu Out TwelYe ..,._ 
Temporary lajuaetioa Gnmtecl Ualoa 
by Juatiee Aaroa J, Levy .Foi'C:fl Firm 
to Uve Up to Uuloo ~ent-Ail 
Former 1Vorken R~. 
--r-- . 
v.~itblo Corlt .. l&bl boun afler a ltiiiJ)Otatt Ia. 
jllDc:Uoa .;_b l.ua" acalalt ll by. Ja.tUce Aaroa 1. 
Lerr or t he, New York Supreme Court. rutratDlnl 
It from mbroKaUna I~ •l'reemtot w'lth tho Ortaa 6: 
Walstmaken~' UoiOD, the dru manutacturlna GriD 
of lady ReJ"ne, rae., UGt Broadway, New York 
,Cil7. ruada peace with lbe Unlou oa }"ebr'Uary 11. 
Tbe Reji'IDt ftrm l1 a atember of the A.m.11Ate4 
Dru• :Maoura eturert, Inc •• the dress- tmplottr!' .. 
eoc.latlou malntalnln1 ~ c-olltttln :a&ret.mfDt wllll 
the Dreu A WaiJt l ohu l)o3.rd. On Xo"embrer 1.3, 
lUO. tb~ Ina dlleharaed ~ott ILl emptorea aad M-
·PD emJ,.)orlul ooa·ualoo people. A atrlka wM 
catted, aud tile lrm, thereupon, be:gao uodlaJ out 
work to outside non.unlou tih-ops, 
Undor tho ' tcrma or the settJen1eut. 1be L:uly Re· 
jano JJbop •JICN!:od to re-employ Ita rormer tltty work· 
era. all ·men•bera ot the UQion. aod. to Uu up atrtet. 
• ly to the term• or tbt colle-ctiYe acnemeat wkb 
reprd to 'lf:tlet, work·boun :aod aU oth~r c:oodl. 
tJoa.s or emploJIDtat. prentlln.c 1D Allllatted •hope. 
The ltmpora,., tajuactloo llplut t!le RtJ&Dt 4ra 
wu teaaT~ wltb tbe akl ol EmU Sd:alel'lacer, a t--
tome,. ror tbe Ualoa. VIet Prttldbt Ja.ltu Roell· 
maa,.- znaucer ot tbt Dr.ua jotat Board. a ad Brother 
llax Stoller. t11aucer of the . \JIUial6d. De~rtmeot 
ot the Joint Board, led cl~e 1"1etortou~ tiJh't •cahtlt 
the Re jant •bop. ' 
ff'/1a1 the Re•troitlin6 Writ Call• f'or 
• Tbe cemJ)C)rar.r J.oJuuctlon luued br JuttJco lAYT 
Ia. the RfiiJtne arm atrlke Notalu tbe rolh, rln r 
orde:ra; • 
(1) Tlle defoadoot, LADY REJA.'fE, JNC .. luo 
II&OtJ. urnnl<t, auorneJ"I, ltiiPI&TIU, aa4 t tl Dor-
~Jl.S actlq lb akl or or to ~onju.ac:Uon willa 11, be 
aDd lhe7 bereb7 are rt-ttrahtt.d a.nd eajolne.d rrom 
dlrt<"t17 or 1ncUrec.ll7 YIOlatln.c. abro&3tiDC" or ; ... 
elnd!ac tbe teroaa and eondltlou or the aa-rHmf!nt 
of F ebn•ary l:th, l t30. m&de b7 and -.. between tbe 
co.:p13Lntltrll herein, aod the AftiHated Dr81131 Manu· 
tacturers.~ Inc., to wbl~b the defendant Ai&'rtOd to 
abide: a1«1. durlul tbo tem1 or the as{d aareemt ot: 
(~) Prom ooatloulur 1 the lockout aod • 4lieharae 
wbfelt tllt dt>Ctnd:ant m:.de on or abOut NoYtmbH' 
INSURE JOUR HOME 
'" •n lnauraMe loclety,t wtlfctt for more 
than II )'Uri full ahoWft by 4htdo that lte 
chief aJm le to prot.ct Ut• fntereete of Ita 
mtmbera. There a re no t tockholcftn here; 
the '"erntNro are the ownerL The Work· 
men" P'u,.ltur. P'IN lnaurance . Society Ia 
one of the el4eat. moet rell-abe. a nd ch•alt' 
eet l'lre IMurance wganlutlone In tho 
COUflb7. It hat MW 10 8 ra.nc-het f rom Ca .. t
t.e c.a.t and ewer Mpt/0. mentberL 
£tlt .. id td 111! 
D•fler 1-• h~rio• t/ 1-e lllnro•c • 
Deperl•faC 0/ fA4! ltote 0/ Ntw l'Hk 
A• a11.aua1 u.iuu:aeat of oaly Jt c:cat.t 
(Or OYI'J' tlOt tr iDIDr&D~ S. ttq,UlNicl 
to cover a U •• Ptn•ea. The mulmuiD 
1.., la.nraa.ct lltUOd oa oae... houn.b.otd Ja U,OOO.~. A depoall oC $LOt for n ort 
flOO la..iura.ace I• required from a ll IP• 
pllc.antl, aac..b dePQIIt bolo• returoed l.a 
full Ia talt of wltlulrawal t roaa tbe 
~letr. . 
A.Net• 1900,000.00 
la.auraaee Ia FOfte $70,000,000 
l'lr. looe• .,.. pakl wh bla a ft w dare o• a 
b(&btr pen:ntaae Lb.a.a •-•7 oUter •• 
111uraaee ompaay. 
1•/or .. offo• tAt«f•llr ... ,ut. •• tl'l • 
Workmen's Furniture 
iFire lnsm·ance Society 
227 F..tt 84th Street 
K~W YOUK CITY 
lriW'ft• t.lll • • • :r; An•~• 
Ttlf'••••• UltC'..nt Otl 
o•~ .... ,. ••Ut tN• t "'· w. •• c r w. oac-. , ......... ,..., •• l 1". ll. 
...... , . •• t r. ll. 
U, l tJ.O, ot ftl tiDPkt7tfl • wU are aataabare ot the' 
)lolallll Unloul ••• ' 
(I) !ro• aead~. dlraeu, or ladlnctlt, •-
to be mADotactare4 lp&o car•eot.e to ... , penoa 
or penou. Ina or ltdu, COI'JOI"&llo• or corpo,... 
tioGa wb&ttoeT"er, wllo do DOt coaduct Ua lom •~PI 
aadtr eoalr&<l wll~ 1M plalallllo; ud 
( f ) !rom p11teboola1 or beloa aupplle4 dlr-11 
or 1Ddlrec:U7 wiUa pnaeat.a b7 otlt.r maata.bct~ 
ot' b7 aaz . penoa or ,.rwou. arm or l.l'lll.t; oor~ 
poratSOa or corporaUoU wbataotnr, •bo do Dot 
ooDduet UniOn tbope under contra ct wltb• tbe plala· 
IIIla: all<l ' • 
(5) from ruanufacturl~a& or Produclac •:.rnltnlti 
a& anT e1t.AblWhment wbleb. -doe. Dot operate 1 
'Ua~a. abop and doet not emplot memberi: of tbe 
pla.latllfl1 wb'@tber au~b estab11Ahmeut t.a O"Perated b7 
tbe deteD4aat, o r by an.y other ,ereoa. or ptrsou. 
lrm o't a.~. C'Orporatloll or ~rponUo11.1 for II• 
aceouaL 
Need of ·a Labor Press 
' . -- ' 
By BENJAMIN SCHLESINGER 
. "-(In 7th Annlvf:raary Humbu or .. New Luder .. ) 
NO oae probablr reau, e, more keeolr tbe Import· 
Olteo oC a SocJ.all.tt·lAbor ,,,., Ia lhe United Statoo 
thaa one wbo, like ayaelt. 1.1 dJt6Ctly connecrH 
wttla tlae trade u.alon moYemeDt. ____.-/' 
Slnce tbe ; ar-lr c1&7t Of the moYemeut, u 1 r ... 
eaU Jt ror the 'PUt fortr 7ea.n. one of our JDain a.lma 
~ been to build up a powerful pre.a .~;a a tounda· 
tloa on ,..hteh to rear au electiYe oooaomtc an4 
pollllcat orpnbatlon. Wo were quite auceeu ful 1D 
bu.Udlaa up a at.ronc pren ID tbe torel&n·liJlluqe 
4eld.-the Jewleta Dall.)' Forward, Ute vartou, Gtr-
•••· l'ollt h and Flnttloh Soclall• l oa4 lAbor 4&111 .. , 
bot we..ttUi are woefll1J7 abort or a.a. efleel11"t 4&117 
- Ia l.he Eacllala laaauaao .. peeloU:r Ia tllo br. 
celllm ot populatJoa. a Prete tb.ot wotlld IPMt 
for u. ~present t.be SOelalllt aa.d l .a'bor Ylew-polnt. 
aod· G.cht oar daJJ.7 battles for QS, 
It ll llar417 ueecnat7 to tmbMlze tbat tbia lack 
or a powerlol &ad clear-beaded •aauy press Ia 1'6-
Aected lD the wrak: oondltlo11 . ot our poUtJc.at or. 
&anllaUou In the Uulted Statet, In addition to boln« 
a bloderaa.c.e to tbe moro efloc.ttve tuac:Uoolo« or tho 
trade unloo movement u we1L r cur. moreonr. 
that without tucb a pres• our poHtfcat o-ra:au.lntlons 
ao4 our ln.Oueuce oo \be "POlltJul and CGmmun1t7 
Ute I.a. America wUl 'DtYfr a'mouat to mueb. The 
oD17 dUes 1o our coc.atry wblch bave been coulat· 
nUy Soclalbt for m.aor )'tatw -past ace "llllwau.kee 
and RHdlAJ. Pa~ bOtb of which poues :~. atrooc 
Soelallst pren to the EDtlllh laaaua.ce. 
Oil tbl1 ~Yenth anlrlltsl r7 ot tbtL Ne_w ~~er. 
mar 1. therefOre. ezpre.u the lboucbt' Coupled wllb 
a boP;eJ tb'at .the thue Ia not distant wben we, to NeW-
York. mar aca.Ia. have a dall7 prua that would ·~at 
clearly Ja.--u ma.n.oer that the ma .. ea of the wOrklnr 
-plo would WJ4erol1ad. Tb.lat only oC whal aueh 
a d.all7 would ba.Ye mea a.t to our monment ln New'"' 
York City after the lTi.otO votta cut rot, Nor·mall 
Tll<l .... Ia lt:ltl 
I llon't want to be JD1aunderatoocl tu lackl.D.a la 
e pproelatloa oC wbal tbe C<>mradoa who are l~t~ 
· barcl aad mak:Juc aa.crflcea to ~~aatntalu ou.r wee- tr 
NeW Le.ader a re eontrlb,llaa to the C:.aue of So. 
e la1l1m. N"(\t do l uD.dtrnUmatt the .;err l&rJ• 
meana required nOwadat• for the PracUcaL..laua.eh· 
Ina or a dallr na•apapor Ia a bhc cur. Jt ••• !lGTifoo 
tbele~~a, I tiaodl417 bellon , a c-roal ~al to atrho for. 
Tbere It a noticeable rovhat o t tntereu Jn soc:talo 
tam all onr tbe eouatrr antl t
1
bl• awakeltlial" of lJ:t. 
terut ll bo11nd t.o brlaa Jato o\lr mkl•t aew eteme•t•. 
To !told t bem rut. to belp t tae• ua.dereta.od. and • • 
almllat. Soclalla• • lo the "tertDJ o11rlea. . ... 
e.,ea.ta.an,. to aake them a.a ~teme.a.t a·treaatb-
!lOt of weakats1-la. tbe aeaef.a' La r mo'•.aaent 
of A.mertca. auC':b a ft&htlac dallr pre• Ia a •lt&l 
neceetltr.-
Isaac Feinsto.ne, Active 
Member of Local 35, 
Dies Suddenly 
fJ.aUtd Ill a4YIDC& llJ tbe "DIGit I~PGrt&n\ rally"• 
o( l111 rear, oar IMt 0Mtra.l Mt•ber za. . tloc. ·b.e!~ 
at Brtaat Hall. oa Tbul4aT, rebru.ar1 u. rtAil.r 
did Dto" t to IN tbe laratlt aod mOAt t atb01lulk: 
a...ut•'Dlaae wlthl.a oar atiGIOfJ'. 
n. prhae pv..rpoe.e of tlle ... tl• l .... Jtl>:alaa.-
tlo .. f~ all pal<! &ad Uopol« oaoH (o; tf>o eu• 
taa 7t&r, lhe elf'CtkHt or a~a ObJtcn'Oa aad Ele-ctio. 
Ooaamltee under wbo.e •apenhloA Uae ballOtlaz b 
beld.. aad tbe report of the Oeaeral Maaacer of tile 
I oint Ooard. Brotber . Jr..~llu• Hocbauan. Uato..ta ... 
atelJ', toO much Ume ... contumed by the uorut.a. ... 
Uou ao.4 for that reuon JJrotht r lfoohmln C011l4 
aot make · bll report. 
Tbe heated partlaaublp ot •olllo ot our mom'bert ,. 
aocl p('Os~Ute esndktatee, aad tbe dlatrlbuUoo ot 
pdatt4 carc:ll arcfaa tbe electloa of cert&la rntm· 
bem to t be Election aa4 Ob}KUoa Committee, to~ 
tbadow a loc::al camPJ,IC'D tbe lnteatlt1 of whk k 
we da.re aot <!ODltmplate. It I.J our afa«rt So,. 
tha.c. boweYer hea.te4 tbe d\KualoD aad q ltaUoa 
lb&y become fn tbe nes-t few wttU. tbe tottrMted 
parties wlll-endeaTor to ('Onduc.t the ct.mpaf.(a aloD.I' 
lftiiUmate Urtes ·wblcb wut not onlr cala for tbem 
aad thei r adbereats votee. but will alt o c aJichtea 
our wen1ber1 oa t:he tuue..t wblr.h ,.,.. a t •present 
eOntrontl OJ' our orxanl; ttlon. 
Ho~ /or a Di8niMd Con11HJi6n 
A cam:paf:p. 10 coiUlutted II boua4 to .arouse &11 1 
hU'trt"lt .or a tarce portJoo or our. membenltlp, a.acl 
parttcalarlr or tha c port.loo wbldl 1t eattomarUy 
•t&Tta..c away rroria zaee.Ua.aa. FOr our owa pan.. we 
wtll tDd4!a..or • .u mach aa It wtU 'be wlthl.a. oar 
province, to keep oat of the uutemly t&ctlca • htclf 
!~Dfortunate.l7 ba'f'e marked lhe. electiOD campalpe 
111. •ome or oar titter or«anl&atlona. We bope an tlae 
J)artlu coneented J~ "tho tortb('Omlnr eleetlott wlll 
ende&'f'Or' to do llke wlte . 
The names of tlle memben or tbe Ele~tloa ud 
Objt<lloa C<>miBtlleo oloc:IO<I al l.he lui IBte~. 
a~eordlaa: to tbe JUIIDber or 'f'Otta reeet1"ed, a~ u 
follow• : 
Sadie NeiJOn, Sam El~lnd, Motrt. Hall, Wllllila 
Oree.abtr& •• -\be Spector. l.lorrs. !lf'ren. aad S~• 
Dillie. · 
Vice-Pu•ident Nin/o C~tide• Meetin6 _ 
At the l.avlt.atJoa of o u r E1ec.ut1Ye Board. actin& 
prmeldont. Salnlor~ Nlofo waa present a t t111a meet. 
In«.' Ue explaloed brletiT that It ta the latea tJou ot 
the Oenerat f;xec.utiYe Board " to auperYI.!Ie tbe tortb· 
COJDIU& elecUous I.a. auch a manner u w iU auUr• 
a totall7 talr and lalpa rtlal Yote·."' Ue empllubtd 
the fact t lllat- the "'l.a.terutloaat Ill uot tol~rested Ia 
any particular croup or f&etloa. Tbe prentce ud 
411'ahy of the entire Unloa, bowuer. demaa4J tha.t 
oar elteUoai be coadu~te4 la aucll a manner as 
bo4LI &t.arce :.od potcatlal factor Ill tbe Amt.r,ka 
labor moverueo~ ·• Hl8 rtmtrlct were w:.rm1r a~ 
plauded. 
We do not healtate to statt" that tho tueceaa· of 
the meotlnl' te larcely,ilue IO· bla tiraunct\ ""d l'r"c· 
tical aulatAn~e tn guklhlJ" the chlltr. · 
Name• of Condidate• in l)Q;ly Pre .. 
Spa~ does noL perm.lt tbe llttln.c oc au the caa· 
d.l4atu for tbe nrloa ollett.. JfoweYer. i.a. dut 
U.ae tbe :DUDU wlU be publl.abed Ia tbo daHi pries 
ao4 thooe b•lnc anr objecllou will l>o a lrorded •• 
opportuDJty to prese.ut tbc:m to tbe EJection acd. 
ObJtcUOn Committee. btforc the nan1e.a art> 'f'l&.ced 
on lhe oll,elal balloL 
ror tbe preaeot.· It " Ill •utnoe to numt1o11 tllat 
111 momber.t wOre nominated for the f'.!xet'uthe 
Board, fS fo• builnea aronta. 31 for tho n olref C<>m. 
mtttee, lt tor aeeretar7·tre11urer. and AYe tor Ceo• 
eral manacer ot the Joint Board. Tb la ilots uot 
mean t bat"a11 tboae wertJ nominated wUI co 0 11 tile 
ballot. u tbe DOCDloatlooJ wer. not a.eonded aD4 
••ut or the aom.laee. ba ... e not lnd1ctted tbelr Ia· 
tent.loa. to raa u 7et. 
WI •• ,, .. , altd • rae upon tbe rNdf.ta or "JIJ• 
Uet ... DOt t o mlu tbe fottbcomlnc luut. in onler fo 
be 1UU7 aequlatO<I wllll lbo ... aldateo, 1Dd uie 
Jat11 aod plaCN of bollollnr. 
dlocl trot\\ a beart attack tall Tuetday mor-ning 111 
aa an~bulanee oa the war tO Ntw York hortrltal 
tfoaa the abop wbere b"t beaatt to wor·k aner mtuiJ" 
ruoa.tha o t klle.nua. • 
Bro. 7 t1Dttozle. tboia•h alln a youac a a.a.. ·~ rot 
aaa.r t t&n a a aetttt • ember ot' Pr....tr.' Ua.Jo.&. 
lM-&1 IS. aacl """ 11 lra•ta•• tle•t. aN at n -· 
... u •• - ....... , !t··llliiiiii~=~=~~=~ .- De.Ub hu AiaOY .. liTi""W'Jn t~ Lb rAII.b ol , •11'"·1lt!tn9: W:Jl::fl,"'"4.N~Iu\A~~ ·  , '· ~~~.-•.caq:lst•tnw• C•··~ ~ ... _... ~;~!H 
2 wJas IN LOCAL Union Health Center , 'fo Hold Health Conferen~e 
~ S.fiiVU l'lilu.llvn'a· 
. .,. ... 10 
(CotiU .... - pap f) 
fiA!ala oC --.. u• at~ Ia oat~ OUior ~ .. ,~. 
D7 .. AULINI: It, NEWMAN 
Vniom ;Ire .4•lced to .4•1111 )I' or leer.' 
liHltl• lrutil•tioa 
Aceor<lllc lo coimtat ftpoN 0_..7 IOMI WI ... 
the · ~lelltol uooaploJlllelll Ia PrOPDrUoli to ,.,,... 
Uoa. Qroal Brllala lo ae<oad aad tho Valltd Btal .. 
I bird. 
- or ~· v- .. ·~· JaUn _,. ~ 
Ho aMII nceha ~ ... ....,Iloilo 11.- ~ Euc.• · 
U•a _,.. ... ahU roHtr ropon. 1o aame. 
lie 11u.ll baYe cbaq:e or · tbe Batluete Alea.ts. 
OoetroiJa. ••• .. .,.. hlp. 
Be abu M tM nttocUaa ot lM fu~td• aad. a«vf. 
&s. et t.III.S. Ualoa. toscepc u oU•er• lae dlt«ted by 
~ lbecull•o -r.s. 
Ue aha.U bt rtepoaalble tor au moal~a a ad prop. 
er\JH of tbJa Ualoa . vadtr kla rW&t. 
Uo •hall kMp full ••• a«unle ,...,,... of all 
r«.tpt•. dllibtlntmnta. IMeta. UabUUlea and Ota, 
·.,.1 F'lunce tru.uctloa.• ot thia Uak»a. 
lle tU.U 4epo~lt all • oa les aa.d otller 1'ahaa.b1e 
d t cta Gf Oae \iaioa ~IPC •ocUr bla eha.rce. at 
..a depo~ltodts u mar be deelpac..t It)' the lb· 
ent1Te Boar4. 
lft •hail dll burae tbe funda or. tblll Ua.lon a. ,..,.. 
c.lltall)' lDtlructefl. bJ" tbe t:xec:uU•e Board. makla.& 
,,.,per 1'ouU.a tor uat. 
Ill aJWt alP jOiallf ,.,ltb lbe Pre•ddeot all c.'bc!ckt 
of l.b.la t:oloa. 
Upob unmla& ollu he· •hall c he Doadt~ w tbiA 
11alowla aucb tUJO ud whb/aud:l aurtty, ud la 111eh 
form. at sb.all be 4alcutN bj tbt E.ucutJ..-e Boerd. 
Ht sb.aU kHI a fff(;fd ·or -..n bu•lnttt traa .acttcl 
a\ \bt mftliDCI and at\all coadu4!t all corrttpoDd· 
eau bttwtrtn the Union and oatelde parties. •hea 
• trft\M to 4\J to bT tbe Unloa. 
He oh•ll kHp a Spedal * k In whkh •hall b6 
H'<.'Ordtd aU billa read o« bef~J:~e tlae bod:J:_ aa4 lbf 
aantes ot all ~r1001 rf'Jettccl, su,e,ptndtd or ezpeUed 
t pecUJlas to K tb ta'•e H~• otren~t> for wbltb* I 'IICb 
At'lloe .u takta. 
Jte Pall ktep aa acu.ratt record of au Dtf'tlap 
of tbe Eatt• tln Board end aball t41t tht PGit d• 
lc»attd to IA<al No. 10 br tbe International Publl· 
c:auoa. 
Til• •roW.• of • 'd:a..," C'Ortfrntttla~: • •ce...n,._ 
en: \a.t ~p: eo.t of •e4kal aad deatal eare; lbe 
atUtu4e of lhe profeuJ.oa toward worke.ra'~ bea.lth 
iulltutloas: t beaper doctor bill•. and shnllar qae .. 
lloU WUJ be 4 1MUUfd a t a C'OD.ffrtDN to be beld 
uadtr t.lte auplt""H of ~ Ualo• HtalUa Ctatu, &i 
tho aodllorlum of tile Rauoll Sace FOuadalloa, oa 
Friday a fternoon, April 24. T be spoatora for tblt 
ooafereace ta chtde: Stnator Roral 8. CopeJaad, 
KrL FrU.klJ.a D. Rooauelt, J llltlce Be.raar4 L. 
Slllootac, c-mt .. loller P'r1UI«a Pen!ao, John &ulll· 
T&n, Joba B. Andrewa, ).tarr E. Dreier. Ra7mon4 v. 
Iore.rao11. Mn. Uenry JIOikOWill, Dr. Uerrr1 1II011cO. 
'lrft·l.~amta C. Quinn, Jr •• JOtepb R.yaa, R01• Scbat.J· 
denaa'J.. '\\'llllam J a7 Sclale«ella. Bajamla Sclale. 
•li>Jtr, loiU)' '"'" Kleed<, aDd Lillian D. 'l'.'akl . 
Tbos6 who flue alrea~y erreed to speat·are: Dr. 
l la\'cn Emmerson. former Commls.&loner oC Health, 
Dr. L. J, Harris, Commt.nk)au of Labor, Fraate~ 
Pe.rliiM, Dr. T. Hrau of the lltt.ropOltl.ao Uff'. 
JJealtb Couuoln\oDer S. WJ"nne. an4 othera wbo w111 
illta,k Cor lhe ruedleal a Ju l dental proft~s•lons 
Labor ' ' lU be rt~pre&eated by Nadoa~l. State. and 
Clly labor l.a.ltro, laeludla' llucll F'Hl'••· !ofalthew 
l\-rou. William Oolllu. Jobn SuUh&u, O'RuJon. 
Jo~eph P. Rran. and otbert. It t.s bOJ)fd :.hat aU 
~ew \'ork 11nion1 wJil tit~nd tlerecatiou to fi:ISs J.m~ 
pori Ant. conltrtnt,., 
Dr. Price Honored 
Frauc:e 
J"rdce aa&U7 th •• etp• or Meomlaa • &l'at1J 
aware \lat tbe two.)'tar protperUJ boom Ia co-mtq 
t.o u to<l. .AB7111loc approaclllac a · aoddta crlalo 
11 aot aat1elpatld.. but tlle alLII"J aert-ou tGDtJac.. 
UOil.. or rrtac.~ truloe•e Ia lbe 1&1& tbr .. wteb u• 
l.b.e cuoral oaatrotlloa of credll-ootwllllotaadlalt 
kilo lacllltlea-aro du Uotd 1o eoatlue oloac w!tll 
aleadJ alo<k. marbl dedlo ... 
A ahaap or .are tbu uo 1ntiUoa dollare' wo~ 
o.t t.mporta and U:lo &&me amount or ntor11 u 
compared. to tS:I wu abown Jn tbe cu~~ttomt lpre 
tor Oclob<!r IT. JUO. <:<>•erloc lho lnl •lebt 111oath 
of tb.la J t&r. 
Two factora c"uabJoa a&&bttt ow..-..c:ut•dtpreaaJoa: 
Fre.och cautSoOIDtll aca.tn•t onresvaa..too ID Umu 
.or proswllJ', reeultlnc 1D an aauaual 4ccree of 
f'QuJJJbrham, arw t.bt vnuie».ce or two mttlloo torei&Q 
workm.e..D wbo• e rttlaslcraUOD wou14 'Plt-c.tde tb.e 
dn e\opment ot ••1 m:tt•rtal untmplorttH•nl. 
Norway 
"'All braacbea or Nor•·eclu lndottrr are ln<!rea. 
lU17 atrf'C1ed b:r )oW' .com•noclttr l)rl~·e:s, the ce.ntral 
l;a.ct of bu)'IDI &HJ••r and tbe dtpreuio.m ln ctrtala 
nport tn'Arlltta . .. Tbo outlook for the winter Ja .ot 
tatourarln« and many p!antJt nod l)Art· tlme o·Pt!~ 
tlon uDilT"ofdablf'. 
Czecboslo>'akia 
Larceb' •• a r'!.,ult C)f the aJ)proacbJnc tnd of 
the crop· and ltulhUr~r. &e&I!IOD, ·UDiih"»!o)'mllnt S.. 
or tht bl&hMt I&Urt In ats reart. 
. ATTEN'J'ION!-
If for aat raeoa 11M: c:tiUM Lo ""' thl,. Uaioa 
Ill tbe a.bo••mt.aUeMd Up&t'IU~ he aball l'fttort 
to rb• Ualoo a ll proptrtln of wbatenr kind. la hla 
•n•roo.,. M loa1taa t.o thJ• Ualota, 
Jle ab&JJ , , . .. , to t11e Ualon aU aueb at&t.emtnte 
a ad ~ta u aar be ,..qal.rfd of btm, for Uae 
t&ltbta.J ptrlonuacU of wblc..b le 1ball rtctl"t• a 
w .. klr aala17 .. d .. lpat-.1 br the Exoeull•e I!<>Ord 
Go\"ernor Roo.aenlt'a Health COmmhJ&fOn bM ·ID• 
dted Dr. ceO. J.J. Prlet, Director or Lhe Unloa* !Jealtb 
Centre, to plan end prepare a comprebensln pro-
gram for lndnatrlat brcSence to be""-..al-f'd u: s ba.tla 
tor mon adequate lep.Jatloa dealiDI' wtth t be 
tiealtb, aatetr and comCort. or tbe ••¥tt-earne.rc ot 
the State. 'Mr. O'Haolon, Seefetary or the State 
Fe<lerat&on/Ot Labor, t.l-cbalrman of tbe Joda..a,.rlal 
Flr~rl<De Co111mlttet. "!14 Dr. Prio;.o llao tho t aak ol · 
planatac and prep.arhae a pNcram wblc:h. tl carried I 
I 
tbrouch. • 'Ul cuarantee to lbe wace-earnera that to 
'Wbh.:b tbe7 are JtlltJJ enUtlecl. 
Tile Comm ... loa <OU!d bardlr llue atlt<ted ur· 
one wbo Dowa aore about t'be IDbject aa4 aboot 
the neect of tbt worllerw than Dr. Price. Hia work 
A VERY IMPORTANT Al\'D 
SPECIAL MEETING OF 111E 
MISOELLANEOUS BRANCH 
will take place 
Monday~ March 16,1931 
wll h the appron1 of tbe IDth•Mr•blp, " 
S«t lOft 1.. 
Tbe duUf'e of lhe Ct.ntral D·utDe!:l A&tnt tb&U be 
••1rna_tld by ehe Es~utl•t SO.rd tn tonjunclloa 
wllh 1he llauapr·Secretary·Treuuur. 
llt ~ball CO'Oteratc wUb t.bt laltu In c:urytnc out 
l llo .....,4&ln oC ~lo Uoloq. for ~ taJ~ul por· 
foraaet.oee or wblc-h •• ab.a.JI reeel•e a weelllr I&J.. 
a rr • • dnlcaated by the ~f"catl•e Board wltll th• 
eppronl or the Nemhtrllhlp. I . 
a.ctiOA 7. 
Jt allaJl M tat •••r ot tile &trct.aat~at·.AriU to 
.,.. t bi:t order 11 prtwntd at aU •Mtln.-a. He 1haJI I 
alltJ• »one but member• In cood atandioi to ente r 
1 
''' •eellnl'l wbl1e ha 8f'Mtoa, And for blt lfT'Wif't!l 
• •rlac bft t.tnn be eball rt«h'e l11e &am ot Oa• 
H ond,... f llflt) dollan. 
ltct lon 1. 
1\o ln~rnse In t.he Mlarr oC all oMtt.r 11haU be 
a~>tf'd apoD unlna recomDMn.e~~ by the Ezec'llthe 
Beard at a SPHial Utmbuablp D\tttlor. n.11M ror 
.... p~rpoM. 
A1TEN110N 
CUTTERS OF LOCAL 10 
T ilE NEX.T REGULAR AND 
SPECIAL MEETING 
• Ill ... hold 
Monday, March 9,1931 ·' 
ol 
ARLINGTON UALL 
2S St. Harka PIKe 
ol TdiO P. II. - .. 
c utters are uraed to atteod t.bla 
me<!Ulls •lt.bout tall. !Wport• ot all 
mloutet~ of the Eseeutl~e Board, Jl()llt· 
pooed at the Jut meeUns, 'IIIII he ru4. 
8oolla will he ataotped llpltytas at· 
teaduu:e, uo1 t.be SI .OO llae for oqa -
attell4allee. wiD be 1t~tl1 eaforeed. 
wtth the New Yor)( State 1i",aetoJ7 CommftaJOn. '1thb 
tbe Jolot Board of Sanitary Control, bll dtrectlur 
Of tM fJDioD IJHhh C~atf~. &D4 ~~. boOb IJld 
pampblets dtallac •1tb unltatloD, IIebl a.a.d Are pro.. 
tectkm lo the nrSous fn-duJtdH-nnder blm In· 
•atuabte as a n\ember or t11e Comrullt~ oa radus· 
tral JIJcttne ot the Govemor'a Hee.hb Commt11hnl. 
, at tbe 
INTERNATIONAL AUDITORIUM 
• . 3 1VH I 16th Sb'eel 
at 7:30 P. M. abarp. 
All Cbildren's Drel!ll aod Underwear 
Cutters are to attt>nd this meeting. 
Tbt Locala ot Uae lotefl'a tioaal JAdft•' Garment 
WOf'tra' U•M are V1"Ce'Dll7 reqUhttd to rHpoad 
to tbe . ,,..., tbflt rf'ctiT"ed from the Ualon Health 
Books will be stamped elgnltylng at-
tendance and a noe of St.OO tor non-
attendance will be strictly enforced. 
Centre. · 
I 
21st ANNUAL 
_ Entertainment and Ball 
of the 
Cutters ·union locallQ. 
FOR. BENEFiT OF RELIEF .FUl'liD 
SURPRISING ~TAR REVUE 
,4/YD PROMINENT I'.-4UDEJIILLE STARS · 
Saturday, March .. 14, 931 
•• CONCOURSE PLAZA HOTEL 
J6I.t STREET&: GR.~JiiD CONCOURSE 
Tirk,.l•la Aelvanrer 
Dne Doll.r. 
AtO..r 
- O.e Dollar. 1 
Bronx, N. Y. 
Maalr by 
EMIL Gl-UCK 
OR C II ·ESTRA 
Eatmahun .. at 
fanlued by 
S.~t~uel' F"'low 
'· 
·1 
• f~ , • •• ,. 
Show. Will Start 
.9 P. M. Sherp. 
c.- Early lor 
Goocl Seat.. 
-
' 
~~.~----------------~-------------------:~~~~~~~==~~ 
· Ed_rtorral Page of J. U 5 T I C E 
~ EX£Ct1ItVE DIRECTOR of the In· 
ladutrial Council retunu to the auad; on 
week·W9tlc. . 
It is a rare ~ck. ind.rd, in which Mr. Samuel 
"A Flat 
Klein falls to 6•• a 
r.-lsWe .Post the 
~ orpooi-
atioa.. y d', ft ...... 
bile to lhiak tl.t the 
Union u ltr. Klci11's pee a_,;o.,. OD the ocber 
had, we have: a R!eaki~~g saspicion thU ~t 
the Union the ExecutiYe Director of the rnclus-
triol Council would at times fed rather lonailme. 
or, to put it iu the parlance' of the perio4, but 
caJUally empl~. 
Mr. Klein's blest fnsilade. unlike hiJ former 
retail efforts. i~ fired off on a wholesale, sw<q>ing 
scale. Not this or tholt particular clause of the 
roUective a~reement stirs his ire, but .the whole 
pact is "a flat failure." Furthermore, the Union 
would seem to be resJIC!nsible for every ill :utd 
molady thot has aflli<t<d the country in ~al 
ancl tl1<: clo:ak industry in partictolar since JUly, 
•?29· 
The 11100t qttestioo of !low far a trade union 
agreement may be enforced against an employer 
iJ thus slowly bei~~g settled in fa1'0r of the work· 
ert. Tbe old notion tba! a Jabor rontratt ~· 
lating waces. hours and otbtr terms of employ· 
ment is but a scrap •of paper is losing ground. 
True, the law courts still &ad that tllere exists no 
remedy at bw for the breach of labor <Ontracts. 
But the equity courts appear to be more and 
more incliilded to Jr.lnt such negath·e relief to 
labor unions from ttme. to time u would instill in 
employers a meuure of regard for obli~otioos as-
Jtuned 11nde.r union agreemCnts. 
T HE l\IUCII POSTPONED Cononouni;t dress 
"strilce"-a hordy perenniol b•· thi• time-hos 
linany rom~ and gone on its weai-~· w3y. . 
Were it not fo r the Union with its "glowing 
grontlses of equitable ~nd ll\•at.le conditions" the 
'inside .. manufacturers would not lt:~ve been in 
tl1e d(>ldrulll$ of.dcspair in which tltey ·find .them· 
sdves,today. Were it not for the Union, w< take 
it, so many cloak nunubcturers would not ""'"' 
loot tm,;r forrunes In Wall Street; were it not for I uta Another 
If 1t •~,. pro•-ed 
:u>.-thlng else, the f;. 
• ..CO of this ~lied 
..__..-st:iike h3s exhibited tl~e· .Ynion, perhopJ, the- ·Bank of United Bubble St.ttes would stiU haYC been fothcrin:: subsidiary 
outfits ond opening up brand~eA in every nook ond 
corner of tl~e rity to absorb the idle suing; of 
the workers. -
Mr. Klcill. however.l1:1s n1ore t11.1n a griennce; 
he has o remedv, in b et. on alloQJre for t\e ills 
of tl1<: cloak illdwtry. Somewhe1'e in the for-
once again the im~­
tencr of this •viliul group of adventurers. Not 
e••en a ripple on the surface of the dress indmtry 
were they able to st!r u~kt alone to orgonize 
T HE LADIES' TAILORS who lot< their strilte · 
in the sevc:n Fifth ' A1'Cime shops ~ ... .,. 
tans: for Ceding humilia1ed. Tllty ha,.., fOU!tftt 
• • . a ~ battle for live 
Tile Retreat loac months apimt 
f alae . odds that woald be 
• rqarded a' fomailf-
Ladiett' Tailon able "'"'" in normal 
times. In a period of 
eeonontic distrcs• the C>bstocles whieh tonfron!M 
them seemed quite uMnrmountable. 
The loss of this strike, the only 9ft< suffered 
by ony of our locals in recent years. M doubt, 
is a te\-ere blow to the ladies tailors. We realitt 
that as long a. har'cl tiDieS bst, an effective effort 
to bring the Couturier shops under union control 
· will be beJet with gr<:>t difficulties. But it· is 
eqn~ly clear tl\lt neither the International riot 
Loco! No. 38 have ·retired from organizing >e· 
ti••il'l' in the ladies' tailoring industry. 
Tite men and women who for twenh· Wttks 
corried on the stnqgle :>.gainst the CoUturiers' 
Ass«i:uion ·mal' ha•-e been repuloed but nc:>t tle-
fe."td. Before long they "·ill nil)' again, ancl • 
in the end. •viii force even· in the bitterest anlOng 
their employers to recognize that C9ljeeth·e bar· 
pining and httm.lne work · conditions cannc:>t be 
erad~ted fore•-er from t'he Fifth Avenue shops. 
Local u. or tro• tlat c•uen ot 11:11e ahop ~T RlrJT 
Rtatller. OS 'Sutnlh AYenu. away . nooks or tile industry he h~s di=··ered 
sweat shops in which "established labor standards 
are being Rout<-d." ond where pi~c-work is the 
vogue. Who is reSponsible for this evil ? The 
Union, ond the Union aloo~ SO\'$ ;l.fr. KiehL Tito 
jobbers, the manufacturers w'bo on the. sir ore 
feedit>g the;e sw<:>t shops with ,.·ork, ore; ""pre· 
sume. not in the leost to be blamed for it, 
2 WEEKS in 
LOCAL 10 
\ Ameucbueaa& Ado pted a t Laet l'lent~r· 
altip MeetiJ18 
S, SAMUEL Pl!lli.MUTrER 
. . .. 
Cu11~r• Ur1~d to tfttend Our tfnrm• l · 
Srai~C aad IWl 
And having discovered these piece-wqrl: ;weal 
shops, Mr. J(lein is now fired with the ambition to 
C9nvert the Indu• trial O>uucil shops ln!q piece-
work shops •• wdl. In other words. ii lite dif-
ference betWttn a legitimote shop ond a ••~eat 
hop • .... 1 ,_ · d • • h f tt 1.__ TU Bait Collllllltt" ~DOil>te<i ty ~aakt arro.ap-!t tn~un; e oa" 1n ustT1' COOSlSts 10 t e a Uolt meala ror our uoual eatuta.lamnl aad ball b.&l 
in the former the weelc-~rk system prenils and succ...So<l 111 obU.IoJac a umboT 01 nud .. me aad 
io ~le l•tter piece-work is the method. lllr. Klein oilht ctob. a taro for ~ allalr. One ot the cltld 
would ha\·e pi~·\YOrk :ind-wh:a.t it nctu:ally C'?n- attractloAs. will be the ,nll·kuowo t"m ot Lew\1 a 
notes-the sweat shop pure, simple and ino:ttate. Do<tr. 111 adclltloa to Buddr ,Walker 01 tht E •"" ~lr. Klc.iu•!J' intentions arc no t\ly3tery to the ala dtl Club. The latter will a1Jo a~:t u lluttr 
Union. His rontro<t obl'iously u to restOrc _piece· ol Ceremollles. 
work in the cloak indusm-; \Ve 3rc 3fraid he ne GoaualUoe urces.e••IT cutter to be P"~•t at 
h3s bitten off too big • -bite to swallow: 'l'he this ball. It to colnc to be ooe ol tbe moot aurae-
Union is fully ownre tholt there are sweat shops ttYO atralra OYer arrao.Co<l by Local 10. nnd tbe <Ill· 
and rat holes jn the clo:a.k iiul~astry where th~ ~ · tora are at~urre.cl tbmt tber will haYe 'a 110rloas 
are forced to work by the poece. The Vw.on ts 111111• ' 
doing its !Jest. apirut big od~ frequ~t~lly • ID put Tlckoll .,..... lUlled to aU cutttro. lloweier, a 
such shops under normal umon condltJOr\5. The DIUDber or lelttn camt back bteau.ae or laeornet 
e.xcellelll job f?einlf done right _now in the Wil- add..,..... wo would, thorefore. uru thole -.h 
hamsburg-..sertoon on Br®kl)" u on e."<antple of ll&n "''' recelud their Ueteta u ret to eall lor 
which the Ooalcmakers' :Union need .not be theta at the oaoo ol i.oeaJ 10, ·~ toter tbau thla 
as}••med o! . . ~ttl the t?"ruoo sha~y ·dtsagrees. Satlll'<lq, Marett 1. Aar oao wtnlnc to purcbaoo 
_ •Wtlh Mr. Klcou • ~uggestoon that ptece-work and ad41ttooal Uckell ••r aloo do oo at tho olllce of tho 
the old-time u ecroble restolts of 'piece-w?rk are Local, tH w. Utlt SL s 7 oblatotar tickets at tho 
mtl.Surts i.hat could ~medy any of the d1sorders oflct Ia adnllt'e c.uttert wUI aue so C'tntJ. as Ue'l:tU 
from which the elo:>k indmtry mi~:ht <uff..- :odoy wtll coot I Ut at 1.111 4oor. ' 
or at _!!~lhrr ti~. 
THE INJUNCTION WON by iloe New York Dress J oint Board agaimt tlot dress manufae-
turin~ firm of f.:.d•• Rejone, Int., i• h•• for the 
' · most ell'ecti;·~ equity 
The Lad y Re;.a e '!'rit, in our es1inu· 
•-. , tlon, ever gronted a 
aaJungJon labor union. 
I In Its essence. this 
CuUer•GrHer;.,. R~ntn~r Runni111 
D:::.c~J:r1~1 ~!c~!r~:h::.r, ltontnor, m 
8nmth ~YeD,!'t. a~peare4 bftore otar Jb:ecutlft 
Bard &llcl NqUMted lbat IODlt n.lttf bt &Ina. to Gill 
or tlt.e ca.Ueri or Uaat abop who lJ •trr slek at ~ 
eat a!ld b In poor e:luum&ta.aee•· Ut WM ruate4 
ttllof. -
'l'btr alao lalor1111d the Boon! tltat thor art rt• 
. alq a ltlddlo Sllcnr oad Daoet, 0\1 Frlda7, Marcia 
111 at Arlln1t0a llall, U SL Warlu Platt, Ollr\ lbl 
pr!lcoldo ol which wll be 1lna to tbll cutter. Wo, 
U.trdor._ urp all eatlen to ~arc,,... •• aaAil7 
Uelula u DOulblt , fl .to eatlt, al14 to ltd all alt 
lb., coa to ltolp a ••rr -rilo1 cauL 
Tlr~o eaa k pu~ltuo<l olthor ot tbo ollleo ol 
'nt fot!Otrtac are tbe a.mtnd.utoll whleb were 
adopttd. at the ~tmbfr~hlp m~Uoc btl'-' oa Fe~ 
""' t . 193t : 
A,.Uolt 26, SectiCH'I 1. 
Tll!t coa.aUtuUon aball aot be rtpealtct, am~n 'e!.l, 
auaPtnded or aanullt4 ucept bt a Two-ThiNs (t·3) 
YOte or tbt member• preaeat at a Speelat lJttti~ 
caUM Cor tb.at purpoe•. aod retd at ltut at oat 
mtet nc prktr to tbt one at wbleb act&oa la aatett. 
Ntw Sntl•n No. 2'. 
Amendme-nts to lhla ·CODIUtutlon mi.)' be made Ia 
tho t<)ltowtn& manner: A.-·Tbo Prrtldttnt •halt ·~ 
pOiat ' a Coo~tttutlonal Oommtttee not btt r tbtn_ 
... er,..t~-!-) 7Utt.. 
a - Fitty m""ben In a-OOCI •tandla.- nuy submit, 
Ia wrltllf&,. anandmeat.J. at a me-etln;. or to tb• 
Gz:ec:1Un: Board Ia wh lcl't cue a date that! be -4:~· 
1111at!d tor: a Spec ial Mttlln:- called. tor the l'tlr;l(Mio 
br actlnr upon 11mt. 
Article t. Section t. 
Tbt rre.skleot tha.U Jolatlr. wilt\ tbt M•n..,tr· 
SecretArr·Tre.aJurer. •l;a all ehtt h .-athorh:N bT • 
t.be &reeullre Board~ 
u._ Man appolal an oS eera and eo&ml~tett. aot 
otll.tr• lJ.o protld.'ect ror Ia the Con.atlhulon. with the 
op~ronl ol tho me~roblp. 
Ue thall be ex-ollclo ·meMber on aU commlllt-u 
&A4 for 1\ls at "lt H doria• hie elettiY~ ttrm he 
aba1l recelTe tba t aiD or $:00.00. 
ArUcla t. lectlon 1-at·l.awe. 
It &halt be t.be dutr or tbe Mana.Jor-Se<-reta.rr· 
Treuurtr; to oraQ.nlu tbt trades. adJo•t •hop c~· 
(Coallaao4 oa Paao 1) 
.t4uemion, C U T T E R S 
The olllce ~>t Local Ten will be opeu 
e"\f'Y night during tb.e aeaaon until 
8:08 P. M. for the benel t o r tfa011e cut· 
ters wbo an &l'fla permlallon to '!I'O~lt 
o"erUme, 10 u to euable them to pay 
thtlr. dues, take out wo~klog carck or 
to obl&lu an.,. oth~~ loformatiOD th~y 
may duhoe. 
iujuuc.:tiun ,prohi\lh~ the...t\rm which h:ad cboseu 
to brr::tk its :tgrctment ,Yitb the Union, to manu· 
foctttre dres.ocs, directly or iodire<tly, ony..,here 
exe<pt in Union shops. H:t.nlly ~ loophole is 
left itT- the order that would pcnnit the Lady Re-
ja.nt firm to "re..'Ciod the temts of the :tg-ret.mtnt,. 
whkh, <IS o member of 14te Affilioted Dress 
1\hnnr,turers, it had ncreed to nbitle loy. 
l£ Ootr ll\CII\Ory SCr\'(5 tiS right !hi• iS the fourth 
InJunction which our Union h.,3 S\1\'Ct~ i11 of,. 
Wning a~ employen in 011r trades to t1...U. 
THE ATI'ENTION Of CU1TERS, MEMBERS OF LOCAL 10, IS CALLED TO 
THE BIG ADVERTISEIIENT OF THE 2h t .\NNUAL BALL AND ENTERTAIN• 
KENT, APPEAiliN(; -QN PACE 7,~• PAGE. 
